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Número suelto: & céntimos
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M A L A G A
Síiéréoteá de Agosto de t 0 t t
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J o s é  R o m e r a  M a v t i i i
Crande. íta a c n e sd e  Iqz», sctd?l««9, cristal pteao j t e c o .  ertm esy ino'dttras.-Fál'rlca de Madroa, iM asy cspeiW,-Se. Hcelan ctistalas] 
tanto en recio como en ;fedaa formas y figuraa.
O o m p ^ A í a ?  S , ■'Mí??#, o
[lili oniisi y si! pn(tHi ild p» Flornco y jVito SttiHa
Repertorio vasííslmoit— — —Navedad.— — —Extraordinariá ilusión
SS9
£a ia lgp tga
La Fábrica de Mosáícos hidráulicos taás auügsa 
de Andalucía y de mayor eipTortadós 
D 2c=? V
|@ } l p l i l f s  f l a u t a  .
Baldosas üs álfo y bap relieve pam ornsmenla 
clón, fmitacioaen á laárnioíes. . j.
Fabricación de todaíelase de Obfetóa depíe«írB 
artificial y granito. , i
, Se reconlenda ¿í 
culos patentados,'
Dor al SunOS fabrfcai3te3»J^ eñatés disíaa muciio
enfeéfen.eándddf^^^Eipcaición: Marqués de Larlos, 12, , .
Fábrica; Puerto, 2i—MALAGA.
liÉiílaBiái.'
C IN ÍB  n iS A L ^
Mañana Jueves üSensaciónal programa!! Mañana Jueves Estreno, Estrenq
M A G N I F I C A S
Entre las que se exhibirán figura la magnifica cinta titulada L Á
P F I i l C U L A ^
S U G E S T I O N A D A
Eli torero
Ptlmétay segunda y tercera parté.'^Grándiosa cinta gramática inspirada eñ este hecho
metnorábíe de la historia dé Frau!EÍu*~l.^^. njéir08."~jUna hora,de duración! p! “feito  imayoi 
de cuántas se hán exhibido y reconocido dé triunfo en tiíünfo por todos los cines.
A LOS TREINTA OÍAS
3 1  t u  L I Ó  1911
Treinta dfeg áé cum^léii hoy desíje qüéj
adquirirlas á diez; que el aceite, que estaba 
■á setenta y ochenta céntimos el medio li­
tro, está á cincuenta y cinco en algunos coi- 
merdos; que han bajado el carbón, el azús 
car, las alubias y los alimentos más pre­
cisos/y que otros pueden adquirirse á pre­
cio módico fuera de puertas ó én las Coo­
perativas.
8»s qup no e s  este el momento de epuntótar * 
EaJañecésídad JiiiperlOsa aéiá4Pbta.r'S?4de 
ios ínédfós qué ef Reglamento del ramo deter­
mina para hacer efemivp el impuesto de entre 
¡08 dos que solamente quédebaní por no haber 
dado reaulíadó los. Qírofj á  saber,, « ‘riendo á 
venía libré y administración directa, sé eligió 
desde luego el primero ante tes dificultades que 
ofrece e! segundo, pero conaignando una cláU'
Injusto sería pedir á  uhá reforma consé- jsala en el pliego de condiciones déj tener lite 
sattefaetbtias én plazo tan ral siguiente: «38.^ Si dentro déJ térruî ^̂ ^̂  
Iras htimildes de-lduráción dé este conírjato el Estado dfctafÉ 
^ una JMy suprimieúdó ó transformando
cueneias tan 
breve. El testimonio de
dos cuantos cuiden pera ello, y el de Máíagá hiciera uso dé
eadó y la economía doméstica que dé hacer quedará rescindido de hecho di-
En las clases de la Sociedad yEccsnómicá .de 
Amigos bij Páíé háñ sido concéaidds.' dUránte
el curso actual, los sigMientés premios: 
A'afiit^trtféiica 
Premios: Don Sebastián Delgado Í|lofa!és, 
dpn Qulilernio González Povédaho y don Clau­
dio Tmoso Prados. . . .
Menciones honoríficas: Don Bernardo Gómez 
Guzmán, don Luís Castilla Vega, don Cristó­
bal Gómez Quzmán, don José Valderrama Be
mansión arl3tocrática,;.donde tan bien sabía ella 
hermanar lo útil con lo pello; jas obras de arte 
con la comodidad y  el confort másTef itiado . .
C íten^ se entraba SU salón iá vísta qué- 
daba déslütíibi'íida. Ricos dámaacos sñífgüoé 
cúbirfári las paredes, altérnsnáó con, ía^ sedas 
de Talayera, de delleados matices, que servíai! 
dé fondo ó cuadros de gran mérito. Sobré la. 
nota oscura dé un terclopélo. Sé destacaban laS 
tnállas del siglo XVl ó íoS finísimos encajes 
.venecianos, dé. Jos cuaíés possíá riba colacdón, 
digna dé una spberááá.,, Trás las élegáníes 
vitrinas forfadas dé. Variadas telas, mll précib- 
Sidadés disputaban iméStras mIrádaS: iás porce-
nítez, don Prandsí^ eulebra. Rodríguez,; don Íá»te8 déi Retiro y de Sajobía, los vidrio? ítaná*
afirmaciones gratuitas. |cho arriendo sin que el Contratista tenga deré-
sean tan instantáneos..cpino,,puffemj. E ?fa.condM an^eapoajl^aljteaa^q^^^
serloel de una corriente dinámica. Todo jtamiento de.Ir á ir  supíesiórdel In^ásíb táh
■■ ...........................................
la Hacienda Municipal ó cuando, raenOs
i t a i y S S ? n  ¿ e q i S Z L ^ t a a b S Í | s f e n t a n V l o s  geriefiíi08 de Jé féy páfr
... w  § una manera instantánea? Baáia qüe e s o s ! la supresión del impuesto dé consumos desde
do en un solo céntimo el precio de los éxísfan de hecho para contar ! primero de Enero de 1912, disposición transito-
culos de primera necesidad. ■  ̂ « con su natural desarrollo ? ría que se preserstó en un principio como én-
Conviene que todos estos irreflexivos i.®®” .  id^'mienda si proyecto por dígaíslmog Diputados á
#  VICENTE PASTOR
v’El público ya conoce tódbs Jos déíáíies del 
avé percance ocurrido á esté simpático diés-
il Clt VJClIJLCUlvid« _ ' ,
La afición y todos deséamos qüe encuepíre
VÁL ENCIA
r-n i rptii¿natpi, dp firmas de obreros i á  un régimen de explotación y  de lntqüidád. ,p¿,tentó, qa= V. E. lia de conceder los bene 
i .  to«o». los n,adrilefiosá:ii<^o8,g«e-sDlid por haber sido uno ' '
S S in t  i l  i medida que el tiempo transcurra ^  se haga i primeros, de España que viene trabajar
l l f  fácil féiuediar las inicuas confabulaciones y | desfcáns^b por la «íJpr.esión deVirapuesk
jes
rea
en sus hogares, merced á la desgravaclón i 
de las especies aliniénticias.
 de los 
iido sin 
de con-
Análó¿os informes llegan de la Cosa del j ^  tanjbié eñ f ormuíat ja péíf Í6h.,qué di óñ
Pueblo. Contra todas las afirmaciones ro-: abarata. gep al preserve escrito. é?tb; ,ápáf̂ ^̂^̂ los
tundas, pero indocumentadas, impone su i vfda.
a ní
■ grandés benéfIcios qué ccú la féfoirrhá ha de
voz incoñtroeertibla Eréalidad. Él obrero ) _.^Ul*‘®Sb*íadó . saítefactojm^^^
S ™ i ? ^ a i S d ? a S ™ S  ^ - d i  hoco
to, que no tern'a hace ts-einfas días. Díganb^ hahla^/'tpkdn M olSucfones v̂ ^̂ino miiiaroe npi-cntinc niif» nnr ar- i había cfcado una red 06 explotaciones v  r ,
gonzo-sas y de ganancias ilícitaslos millares de personas que acuden por ar íículos de consumó todas lasíftananas al.
,extrarradio; den de tal verdad testimonio 
la enorme masa dé cómpradores que acude 
á las Cooperativas, y la competencia ma­
nifiesta iniciada entre los vendedores, que  ̂ , ,p . . .  , .
no ha determinar sino con la expohtánea 1 L o i cobcéíáfep .dé Ja rainoríé 
regulación de los pféciosrea el mercado., cteUsta se reuniráu ínáñariá juév.es á las nueve
Y cuando esto ocurre, ¿cómo puede de-¡ dé la noche eri el Círculo de la callé de Salí*
cirse que la reforma ha sido ineficaz? No I hás.
ya 75 ó 50 céntimos de diferencia en el j -
presupuesto de gastos de un obrero, sino I C o s i v ® c a t o r i a
upa cantidad mucho menor, tiene importan-1 pof disposición del presidente de Já CUmi- 
cm suficiente en relación á su salario, para  jgídn organiaadora de^ Unión republicana del 
íqUe se considere la supresión béheflciosa, ’ 6.° distrito, se ruega á todos loa que pertenez- 
y esto á los treintá días de réálizada, cuan- \ can á dicha comisión, se sirvan asistir al Gen- 
do no ha habido tiempo maíerial de perse- j tro Instructivo obrero, Carrera de Capuchinos 
guir confabuladonqs. regular mercados, ’ 52, á lás iiü ^ e  de la noche del mlárcojes? da 
abrir nuevas Gooperativas/ traer á Madrid . Agosto de 1911, para tratar de asuntbá de in- 
nuevos productos, crear céntfbs dé félaclo- *^*®®' 
nes comerciales, suprimir intermediarios é 
Implantar reformas definitivas. La victoria «
de los partidarios de la supresión es incon- * *  .
testable. f Pof disposición del señor Presidente de ja
Preciso es confesar que en España hay fJunía municipaí del quinto; distrito áe ruegM  
nnra rncsiiinihfí> romni-nhar al dia Ins OS individuos que la integran 86 sirvan asistir
b S l f S o s  de rebaias í ^ s e s i ó n  qué ha de tenar lugar hoy miércolespeneucíos ae pequeñas teoaja^, > g ^ j ¿ «gg nueve de la noche, en el
q uesum adasy  mu^tipl cadas por los d í a s i ^ y , g  Republicano, Salinas 1, para tratar
del mes, acusan considerables rendimien-l gg^ótog ¿el mayor interés. 
tOSh I
Es forzoso también reconocer que nQ.;to-! 
das Jas amas de casa saben comprar, y esto I 
puede decirse sin ofensa de laS m ujeresj 
madrileñas, sabiendo que eft Lóndres, en f 
donde la'eeonomíá doméstica es estudiada' 
con ahinco,, se creyó' necesmio, no há mu-1 
reho, la creación de varias c ^ sé s  eb 'que s e | 
explicara á las señoras e lá rté ; dé adquirir]
Ibs artículos de primera necesidad. j
La mayor parte de aquellas personas que
En mérito á lo expuesta, el alcaide que sus- 
 ̂cribe acude á V. E. y la SUPLICA se sirva 
conceder áesía  ciudad la supresión del im­
puesto de consumos desde l.°d e  Enero de
1912,’á cuyo efecto se acoge su Ayuntamiento 
ióa t)6|iéiic1Ó8 de la ley del 12 del presente
mes y año , ,
Es grábiá qüé espera mferecér ae V; E. cuya 
vida guardé Dios muchos años.
Málaga 15 de Junio 1911.—E£cmO. Señor.— 
Ricardo Albcri,»
Málaga l.°  de Agosto dé 1911.—El Secreta­
rio de la Comisión, V á z q u e z  SáncHéz,
Ayer sé reunió la Diputación PrQVihctel,,b;^- 
jo la presidencia del señor Cfilnchllíá Dómip- 
guez, y actuando de" secretarios loé señores 
Escobar Acosta y Lomas Jiménezi ' ,
Los que asisten
Concurrieron á la sesión los diputados: séño- 
Caffarena Lombardo, Gutiérrez Btíe^Vres
Cintera Pérez, Martin Vetenúía, Moraga Pa 
tenca, Qftega Muñoz, Moiina Fernández. Gis? 
bert Santamaría, Minójosa Carvajal, Núñez de 
Castro, ̂ ElOy García, Apaficio Vázquéi:,: p ó ­
mez OlaltaVGrtiz Quiñoneá y  Péféz^^óó la
s é  recomienda la puntual asistencia, 
'É l Secréterio ,//rím  San’4'.
I
Gomo ha sido objetó de controversia por al-
indyer P^ric ue ía forma én que debe soHdtarge del Go-
afirman en redondo que no ha habido aba _ . apjjcaciósi ep Málaga de ía ley de su-
rataniiepto, sé verían bastante apuradas sí íp,.ggj¿p¿Q {og oQ^sunios, vamos á pubiiear la 
se Íes pidiera comprobación de pesog, re-s-j }j,gtanc!a que se, elevó en. 15 de Junio último 
ducciób dé medidas, fracciónamlénfos dejpoT ei Ayuntamiento’ y ĉ ^̂  se
unidades y; determinación' de ios puntos en i aprobaron unánimemeRfé^ppr mu
que las. mercancías son de más fácil adqui-fnlclpal de Consumos:
sición. Su voto carece casi siempre de au 
í f ó r i ^ r p
jPéfó contra él está el da los obreros, 
quieñ[e|y |OF necesidad absoluta, sienten la 
é l í i ^ M |í ^ n o r  en sus reducidos presu- 
ptíeátés|;ljÍj|os pueden ignorar que el 
Champsgn^ Mpet ha bajado de diez pese­
tas á ocho," él hielo, de cuarenta céntimos á 
diez, y los capones, de cinco pesetas á 
tres y; médte; pero saben perfectamente 
que las patatas que han pagado á treinta 
céntimós'nb' hace dos meses, pueden hoy
«Exciqo* Señor Ministró de Hacienda.
Don Ricardó Albert Pónjatp, alcalde presi­
dente del Ayuntamiento Constitucióiíal dé ésta 
dudad, acude ante V. E. en nombre y por 
acuerdo del mismo, según justifica con la cer 
tificación que acompaña, exponiéndole lo ai 
guíente:
Que desde hace tiempo viene preocupándose 
esta Corporación dé transformar el lmpuesto 
de Consumos en forma de que desaparezcan 
los fielatos,á'ciíyó efecto se hicieron toda clase 
de trabajos en d  año último, sin que llegara á 
obtenerse resuitadQ práctico por causSs diver-
. Acta negativa v  j
Al abrirse la sesión se pide por el señor Esí 
cobár que sé cuente el número de. Jos diputa­
dos' presentes y como no hay en el salón de 
actos el'; número suficiente para celebrarla; sé 
levanta la sesión, citándose para hoy á la mis 
mahora. '
Antes fué en París, ahora es en Vatenciaf la 
bella y luminosa dudad ieyaiííina, gala y orgu­
llo dél noble solar espsñói, dónde las experien- 
cias de la aviación han causado sensibles des­
gracias qúé llevan el dolor y las lágrlm.as al 
.sénp dé íás familias y á !a ¿Qclédád entera, 
partidpánté de estos tristes acddeníee de ca­
rácter cóíéctivo.
Dejando á un jádo !a innúmera, fa iníerminu- 
ble serie de pércances gravés y mortales su­
frí dqé,' con úna continuidad espantosa, por ios 
y  roés de la-aviación qué hán pagado con la 
vida su aníor Intrépido á loé prógresos' de e ^  
fnyéntq, que aun no ha pasado de te categoría 
dé i^ ^ o H  harto arfiasgudó y peligroso, Ja 
catáátrófe dé Paria y el áccideíite de Vaíencia 
constituyen un interrogante que debemos todos 
hacernos: preparar concüráosv fiestas, espec 
tácuíó^ d éxp'éfiñltcias de aviación, ¿es prepa 
rar á ja.'itéz posibles días .de luto, de duelo y 
dé hórrór áf las poblaciones?..;
Lo óbuíFí’ido en París conmovió á todos pro­
fundamente, por ese espíritu éólJdarío que uñé á 
te húmáriióad eñ las desgracias, y más profun­
da ménté-ha dé conmoVérnbé lo acaecido en 
Varencfá, por que á aqueffá be^síderacíSri sé 
tíríé !á‘¿Ircunstáncia de qué las victitUás són 
compatriotas, fiérínánóé, sá'n’i^e y carné óéi 
nüéé'tro prdpio éér . |
Siempre, desde tiempo inmemóriál; tea fies- 
fas vaíenclánás, eñ qué sé derrocha eí arte, el 
buéfl gusto y la poésfi cótiío cúálidádéS' Inna- 
tés de 1Ó8 hlfos dé áduella gran ciudad médite- 
tránea dónde todo és’colór, luz y aromáé em- 
briágadóres,. donde cada mujer revela uri-lán- 
guldo poema de amor en sus ojos y cada hóth- 
bre lleva en su tempérarnento élfqeéío de la 
brava y laboriosa razá órf^naría qüé adornó Iq 
ciudad de monumentos artistlcos y bordó sus 
campos de huertos, de jardines y de acequias, 
fueron derroche, explosión de júbilo y de ale­
gría, hasta el año actual en que el concurso de 
aviación organizado por amor al progreso, á 
ios adelantos modernos y á Ja ciencia,, ha ve­
nido, como up cruel sarcasmo, & dar á esas 
.fiestas una nota doioresa...
Nosotros, aíegrándonós de que el percance 
no haya fenldó más graves consecuencias que 
lasque oficialmente se conocen, hacemos pú­
blico testimonio de senlimienío por el acciden­
té que lamenta el pueblo valenciano, á quien 
coiiságramos sincera admiración y profundo 
cariño.
Mahuéí García Jiménez y don Ramón Santiago 
Rodríguez. , , .
Í J é n e d u r ia  d e  l ib r o s  
Dipiómas dé honor: Don Leópoldo ^m chéz 
Lultado, don Francisco Sánchez Reyes y dórt 
AngéUzquierdó Gonzalp.
Premios: Dón'Salvadar del Vilteb Mártós y 
don Ricardo guerrero Ruiz,
Menciones horiorílicqs: don Francisco SoMno 
Pozo y don Juan García Raíz.
Caiíg'í'€ij[id  J; ' ,
Diplomas de,honor: Don Claudio Tinoco Pra­
dos, don Ricardo Huerta? Jiménez, don Vicente 
Pastor Rodríguez y don Francisco Sánchez Re­
yes. ...f...-,
Premios: Don Manuel Espinar Mueza, don 
Franclecp Escribano Troyano y  don Aníonip 
Domenech Csiderón. y ,
Menciones honorificsa: Don Qaiitermo Goo- 
zálezPoyedano, don AntpateBustamafde Gon­
zález, don Sebastián Delgado Momles, don R«- 
fael Cuevas Toro y don Juan Santiago Válíojo. 
iQ ngm aJrjduG O & a  
Premios: Don Joaquín Cabo Martínez y don 
Luis Castliía Vega. .
Mñacíónss honor ifiCas: Don Guíllprnip Gón: 
zélez povedáño, dóh Vicente Pastor Rodríguez 
y don Francisco Sánchez Rpyes.
^̂ |̂ SaiaBBaB3SiagaB̂ »̂ BBiií51SBK5ia«aRBB̂ ^
ijos, Ips figurillas dé Tánqgfá, sé confuhdísrf 
cpú fus joyas antiguas, los abanicos, las misla- 
lurus', las tabáqúeras dé ésOialtes y piedraé 
preciosus... Todó érá allí aríísíico, rico, ésco- 
^do  y todo dtepüéstó con él güsío y lk‘cOqus-‘ 
tqrí.á de qnu mujer .dlitip^uida que sabe érmo- 
‘ñi^ár jp  autiguo oon Jó pfó^ió de te épócé; teú 
Iípres y íaq e?jráñaé, con ios pájísras
da jéit colof& contaba éqsüé,fraudes i:
Agua pürgáfiva naturéi, bien tolerada por 
loa estómagos más delicados. '
De vonta en todas fas farnsucias de España





Por Laura García DE Qiner. :
No éé mi propósito hácér úria bIÓgráfíá de 
aquella nobje y delicada amiga. Los periódicós 
nabíároñ mis ó iñenoé exterisaíñénté (yo crep 
qué zné/íós de ío que ella riiérecíá) de fós ras­
gos principales dé sé existencia, tan sencilla, 
‘tari culta, tan iritenso. .
.^Apuntaré soteménte aigühóé jiórteériórés ae 
sui vida y sus coátumbtés, qué por sér iriás fnti- 
riios, tal vez rio están al alcánce del repórter 
y que, sin duda, han de interésar á'lós que, ad­
mirábamos á aquella .rhújér, única quizá', dé su 
tiempo.
Conocí á Emiiié, como le decíamos loé íqU- 
moa, hace muchos años, Atravesaba úriá de 
aquellas crisis violentas que hablan puesto en 
peligro diferentes veces en vida. Al pane.trar 
én 811 cuarto, con algo de temor religioso, que­
dé Impresionada al vería medio recostádá en 
su Gamita blanca. Una cama de aspecto ilmpisi- 
mo, sencillo, virginal. El cuarto aíejába dél 
ánimo toda idea de tristeza, énfermedad, ni su­
frimiento. Era un cuarto claro, ordenado, ale­
gre, con un sol dorado de primavera que entra­
ba por las ventanas, embeilecíéndolo todo.
Bobre las almohadas, descansaba su delicada 
cábézai, cubierta con unos encajes blancos á 
raodó de mantilte. A pesár de su enfermedad,
Presidida por el señor Clotora Pérez, y con 
asistencia de ios señores Gaffnrem?, Martin 
Velandia, Ortega Muñoz, Molina, Escobar y 
Aparicio, se reunió ayer la Comisión provin 
cial, suspendiéndose la sesión, después de íei- 
da y aprobada el acía de la anterior, en señal 
de duelo por el faliscimiento de la señora ma­
dre del vicepresidente de dicho organismo, don 
José Rosado González.
Por ser preceptivo ée la ley, se adoptó el 
acuerdo .de señalar loé .düs 2, 5, 7, 8, 9, 17/ 
18, 19,-21 j 22, 23,28, 29 y 30, para celebrar
La Junta de Patronato para la construcción 
de casas para obreros, en Sesión celébradá él 
día 31 de Julio ültlírió, acordó aefarár aíguaos 
extremos del pliego de condiciones, que ha de 
servir de base para la subasta " de los .cúatro 
grupos de casas del barrio obrero.
irara.,que ilegue á conocimiento de los lidia­
d o re s ^  Ja subasta, dicha Junta hace público 
qoóí'éi^ún acuerdo por ella adoptado, el con­
tratista quedará relevado del pago de to­
da cteie de arbitrios refsresHes á dichas 
obras, y que su ejecución se efectuará con 
árregló á lo consignado en el proyecto, cuya 
partida de imprevistos permite acudir al abono 
dé alguna ligera omisión del presupuesto.
El ntisiriO acuerdo adoptó ia Sociedad Ecoiió
radas jáula?, Él: piángi dóüpabé íé^ar pro- 
féfeníe’eri la baja. laíelígénté éri-íuúaici le 
gúéíaba iritarpréíáf los autores cíásico?, 
favorito?.: '
jSrá Stblliá una mujér ménudlíá, ■ e^béltá la 
físóriiOriiía grá\te y exprésJvé? SIri ser aUá, pa* 
fécia sérlo, por su porte altivo, nobíé, séñorlH 
Le gustaba vestir á t e  modá, aunque dando 
Gonstáníémerilé á éus trajes é! sello propio de 
su personalidad. Siempre ia vi peinada del mís- 
riíó nuHtO, sin -resultar anticuada su cabaza. 
Atildada, séncífla, correcta, cuidaba de su per­
sona con esa gracia caracterísca dé la mujer 
superior que'Sabe lo que mejor se adapta á sa 
figura y la importancia que tiene á yeces la 
elección de ua tocado.
Con instlnfo artístico abarcaba todas la? es­
feras de la vida, Su mesa fué siempre modelo 
de buen gusto y distinción. Aquellas comidas 
íntimas, en donde se derrochaba el ingeriio 
eran encantadoras. El menú, escogido y só? 
brío. Tenía te idea de que tes mujeres, sobre 
todo, debían comer muy poco... El esmero en 
!a mesa, íá delicadeza én los detaUes, la última 
palabra de la moda, perq ^e la moda inglesa, 
sencilia y correcta, sé estaba seguro de encon­
trar todo eso en su casa .̂ Sus flores ñaturáles feri fá ííieSa> la lüz discreta dé tes lámparas, los 
mantelillos, los-caminos de caprichosas telas y 
ádérnos, tes' botélHtás céqüeñás para cad«rcp- 
íriehsal, tódbs esqs detétte? que denuncian té 
máñó dé úriá mujer disitirigulda, daban á aqué­
llas comidas un ericanto.enéxplicabié. Todos la 
admirábamos y todos imitábamos lo que .ella 
fhacÍQ. Sus gustos eran leyes, pará stis amigos.
I«Emilia.dtcé,» «Eriiiiíácreé,» «Eiriillá haca.,.»
ÍNó sé lé dlscütíá jamás. Süs caprichos eran ór­denes, sus obséryaciories acatadás én el actp, .su  falló inapeiabie! ¡Cuántas cosas hamos 
4  aprendido de aqueHnterior, de aquel /¡oase 
donde todo era de un büén gusto irreprochable!
EHá' fo disponía todo; eñséñáfeá á süs crió- 
dÓ8''á éér límptosi riiácretos, comédidos; á an­
dar sin ruido, á fervir,siri bárullo, á recibir con 
áfabilidád sln déját dó éer réspétupsps. En el 
interior dé su casa era Já  mujer diligente, or­
denada, activa .que sabía mandar y hacerse 
obedecer/ dando ella misma ejemplo de íébó- 
riosidad, ayundando á sus criados en quehace­
res domésticos y  en la mecánica de la vida, 
que ella ó fuerza de talento convertía en una 
cosa artística. Los que Já trataban con intimi­
dadla habían visto á lf una vez con las mangas 
levaritadás y armada dé ün cepillo y jabón lim­
piando tes magníficas piezas de,plata que ador­
naban Jos aparadores de su comedor y las vi­
trinas desúsala.
Pero estas ocupaciones materiales, no eran, 
como si dijéramos-, más. que b\ relleno áe su 
noble vida dedicada el estudio, á Jos goces es- 
oirltuaies y elevados. Poseedora de varios 
idióraas/(Íngíéá, francés, alemán, 6íc,) apferi-r 
diÓ el griego á te  edad eri que la généralldád 
de las mujeres empiezan á olvidar ío que sa­
ben... Conocía á ios cíáaicoaj ay ajaba á su ma­
rido en obras de dmp0rtanc|a y con él cor rigió 
la Guia inglesa Marray, .La historia de Lite­
ratura, la Arqueólógía y él latín la eran fami- 
lisiT̂ s* '*
Ya viuda, sin dejarse.abatir ppiT !4 pena que 
empezó á minar su dobdáda naturaleza, se de­
dicó cpn á iordenar, la bíbioteca de su 
marido; trabajo ímprobo que le hizo más lleva­
deros su Inforíuñio y su soiedad.,. Pero el gol-
Sa
que, por fortuna, había pasado ya del período 
agudo, aparecía ataviada correctarrieíité, como I pe estaba dado; EmÍHa, á pesaride sus grandes
si se tratase de un día de recepción. DIstirigui
da en todo, en su persona, en au espíritu, en su
tes sesiones del mes de Agosto. riiica dé Amigos'de! País, en sésión celebrada
orden del día quedó para discutirla hoy. por su Junta Directiva el 29 dsi mes antLaiimemsrwxfSBsassimeaímsŝ ísm^s^^aims/esmssmiim
P yép tá  d el S o l| it y  12
Administración de Loterías
respecto^ de la subasta de ios dos 




El agua de la Salud de Lanjarón lonvierie á todo 
el que por su profesión lleva vida acdentaíia y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la dJgestíón.—Moliná Lario II.
lenguaje, quería desterrar de su lado toda idéa 
de sufrimiento y de enfermedad, esforzándose 
por aparecer serena, aninjósá, tranquila hasta 
en los momentos en que espíritus superiores se 
entregan,..
Recibióme con exquisita grada y tendiéndo­
me su,mano maríiiefla, da cuyos delgados de­
dos se escapaban ya las sortijas, me dijo con 
dulce sondsá:
.-r-¡Oh, qué buena es usted por haber venido! 
¡Es tan hermoso, edarido se está enfermo, ver 
cosas agradables! _  , _
Y éri áquéíte sugesfíva airiabilídad que éila 
gola tenía, posaba complacida sus dulces ojos 
sobre mi fragante dé novia, mientras
aspiraba con deleíte un famo de rosas que yo 
le había llevado...
Rasados algunos me?es en qué luchando de 
nodadamérite con la niuérte, pii espíritu, más 
que su naturaleza tríurifába dsí pial,.Emilia tor 
naba' á su vida órdínarfa dé ttébájó Iriteléctual, 
intenso y  profundo.' Volvía á  ocuparse de su 
casa, dé sus mueblés, de embellecer aquella
alientos, de su espirita fuerte y emprendedor, 
dél esmero y cariño de que le rodeaban sus 
amigos, languidecía visibíementé, Se notaba 
que aquella naturaleza débil se deshacía...
Y no obstante: enmedio de su enfermedad 
tenía aún arranques ds vigor Inconcebible en 
una mujer tan destruida. Cuando se sobrepo­
nía al mal, sesitía antojos é impadenqias de ni­
na mineada. Énariiorada de cuanto existe de be­
llo y artístico encarfábá á sus amigos una tela 
antigua, órúúri muébfé. oi'á óígun libro nuevo.. 
Se anímábá,se distraía, hacía proyectos para el 
porvenifi aunque á véces se le notaba cierto 
trlstísiámo desaliento, el abandono y la indife- 
rérieía dei qué columbra próxima !á muerte...
Aún tuvo un arranqae de enegíá, en que su 
espíritu superior supo sobreponerse á fodoí 
cuando llegó su hijo, quiso adornarse y estre­
nar un traje para recibirlo. Pareció que revi­
vía. Ano tener la seguridad de que su mal ca­
recía de remedio, habríamos cobrado esperan­
zas de vería Hstiéña, aniiriada, elégantíglma 
con s\x toilette flamante, sirviendo ella misma 
el té con la,gracia, con la encantadora manera 
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CALENDARIO Y CULTOS AÔTO
• Luna llena el 10 á las 2'55 mañana 
Sol sale 5*23 pénese 7‘252
Semana 32.-MIÉRCOLES
Santo& de Nuestra Sra. de los An* 
geles.
Santos de ftiañana,-—San Estebani 
Jubileo para hoy




ds corcho cápsulas para botellas de todos coIo 
lores y tainalíos, planchas de corchos para los 
pies y safas de baños da
M &Oir O R B O f  ÜX
CALLE OE MARTINEZ DE AQUILAR N.* I 
Cwncea Mftif«niée) Teléfono n.® 311
dos los corazonesr
¡Pobre Emilia! Aquel esfuerzo fué el último. 
El ocaso de aquella existencia fué dulce, sin 
amagura, sin convulsiones, sin dolores, sin 
agonía, apenas... Más que morir podría decir­
se que se transformaba. Murió como se quie­
bra el cristal, como salta la cuerda vibrante to­
davía... Aristocráticamente, como había vivi­
do: correcta, sin descomponerse, sin ruido, sin 
violencia...
Llegó á la otra orilla misteriosa del más allá 
sin esfuerzo: no como el que va, sino como el 
que vuelve á la tierra prometida...
**♦
Cuando entré de nuevo en aquellas habita­
ciones, vacías, porque ella no estaba, recordé 
con qué emoción mezclada de respeto las había 
visitado la primera vez. Se respiraba el hálito 
4e lu muerte.
y  no obstante, todo estaba igual. Los pája­
ros c¿.ntaban locamente en sus doradas jáulas, 
las flores' erguían sus corolas sobre el tallo...
Yo pensé: estos pobres pájaros que ella ali­
mentaba con tanto cariño ¿quién los cuidará? 
Esas flores que criaba con esmero ¿quién las 
regará?... Y sobre todo, ¿quién continuará la 
grande obra de su cultura, de su Influjo en su 
alrededor, de su trabajo, de su inteligencia?
Todos hemos perdido algo irreparable con su 
muerte. Y al hablar del vacío que ha dejado en 
au casa, en su familia, en sus amigos, no se 
puede por menos de volver los ojos á aquel le­
jano rincón de Andalucía, á aquel Carmen 
granadino, al oásis que mira eternamente á la 
Alhambra, que le manda, el perfume de sus flo­
res, el arrullo de sus fuentes; el misterioso há­
lito de sus encantados jardines...
¡Qué lleno estará todo de su recuerao! 
Aquellos colores que fueron durante cuatro ge­
neraciones fieles y leales servidores: aquellas 
alamedas que tal vez conservan aún las huellas 
de sus pasos; los almohadones de sus divanes 
donde quizá estará impreso todavía el leve pe- 
j o  de su cuerpo... Y más que todo eso, nos- 
oti'ps, sus fieles amigos, cuánto hemos per­
dido!
Los jóvenes recordarán 5 «Quella consejera 
prudente y sabia de quien siempre 
nuevo é interesante que copiar. Los viejos 
conversación atractiva y encantadora, su trato 
afable, aquella suprema distinción, aquella es- 
quisiía elegancia; la sociedad madrileña, una 
de sus damas más ilustres, las mujeres españo­
las en, fin,una compañera que por sus altísimas 
virtudes, por su instrucción, y por su inteligen­
cia: era el honor y el orgullo de nuestro sexo.
VALBANERA el día 1.® de Octubre, 
CADIZ el día 25 de Octubre.
Vapon$ Correor TraratUiitiñ;
d e P in iilos Izquierdo y
H i o  ol Brai-Plala, cao aalldaa lllaa cada
24 díaa para Saaloa J cdM co y Boaaoa niitc
S a lid a s  de M álaga
CADIZ el día 15 de Agosto.
BARCELONA el día 7 de Septiembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor P*0 IX 12 Agosto.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
. Cienfuegos.
* M Agosto.—Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M. M. Pininos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha- 
_ . „  baña y Nuevitas.
» Conde wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
y carga con conocimientodi- 
Gibara. Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
M a^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
marcha con espaciosas cámaras de l .“ y2 .‘ 
nifñc ^-amaretes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Real Compañía Asturiana de Minas
U É N B E Z  Jü Ú S M Z ,  8 . - M á la .g a .
t a l l e r ;
para la preparación  y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta Compaiifa garan tiza  s u s  trab ajos.
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
Ziic pera leelilaclgees Pe io a e
■Pídíanse p resu p u esto s
£ 7  U m veru
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q a .
Establecimiento de Ferretería, Ezi^ería da Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería ds Cocina, 
de Pts. 2,40-3-=3,?5=4,50-6,15-8,25-7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^ a io  á todo cliente que com­
pre poEj valor de 25 pesetas.
Bigamo Oriental
Callicida infalfolé curativo radical de Callos 
B l«  de Galios y duresa'^de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
M iércoles 2  de A gesto de 19 iy
H a m b u r g - A m e r í k a  ü n i e
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas. Cárd<»«« « 
Glande, Caibarien; Gibara, Santíago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos d irerf¡t«ri^  ^gua k 
bordo. “ '*^®'^««>entey8intraj
El vapor correo alemán Assyi*ia
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark, Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de ion  
carga para los citados puertos. t» uc
Informarán en Málaga ios Conslgnatáiríos Sres. Viuda de Vicente Saquera v 
Muelle, 21 al 25. « jr C.*
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido saücilico se curan todas las afee- 
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venfa en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
cipales fermacias.
A y u n t a m i e n t o  I (omití de afiacidtt
A las cuatro y media de la tarde de ay êr ce- 
I lebró sesión en la Cámara de C om ercio ,^^o- 
I mité de aviación,-bajo la presidencia deí^éñor 
I Ponce de León y con asistencia de los vocales 
¡señores Gómez Cotta, Barranco Córdoba, Ló- 
f pez López, Barceló Torres, Navas Ramírez,, 
®»Bouvler, Barrionuevo, España Enciso, Barceló | 
. y Espejo Martínez. I
d.d í  ce.ebr¿r lo, tre. concierto, due ,Vde“: J t í r lT ,‘c M  S f  '
S I ,  por v . l o r b l , f “ ”  <>*>
de una lápida blanca de mármol de Italia, colo- Al'llegar á dichos ountoa volvióse á aiispitar 
de áe San Miguel, cuadro j animada discusión, sobre la forma - en que de
blera estar redactada el acta.
Orden del día para ía sesión de hey:
Asuntos de oficio
Proyecto de distribución de fondos por obli­
gaciones para el presente mes.
Oficio del señor Alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Madrid, participando que 
Banda municipal de la corte vendrá á esta ciu
J . "V ^ io la
O ptico  e sp e c ia lis ta
Calle Granda, núm. 37.
Contigua ú la casa de María Manía 
G r a n  r e b a ja  d e  p r e c io s
Sebace en este establecimiento, tan|p en los 
artículos de Optica y Física, cuanto en tes da Bi­
sutería, Quincalla y Cromos.
Ei mteros,:ópio gigantesco que aumenta 400 ve­
ces, á pesetas 1'50.
CALLE GRANADA, NUMEkO 37.
‘1 SEY OE LOS PBPilEr LA AWSíffll
ANISHARINA por el farmacéutico Antonio Mir Cousinn 
P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  V E R D A D  
A nisliariiia  es el purgante más agradable de cuantos se conocen
A n D h a r in »  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, v in
administrarse eun é las personas de estómago más delicado. ^ pug¿g
h a r i n a  purgante, por su sabor egfadable, la toman hasta lós nfan« 
verdadera golosina. como una
.Todo elquese purgveunavezcon ü a  A n i» h a r in a ,I a  preferirá siemore á i» a 
gintes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos ' PUf*
Las personas biliosas deben hacer uso de l í a  A n i s h a r in a  tomando n ñ  Bani>.i
adero extirpador d e t e
Farmacias y DroguS^
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero >
lis .t^L a A n if th a r in a  p u r g a n t e  se vende en todas las buenas FarmarfoJ^.
25 céntimos s o b re .
SHiRI
F COrrepDlieilCiO José Guzmán Mir
San ta  Nlarí^, núm. 9 .—Hl Á L A G A
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
Cementos
I jOs  m e jo re s  d e l m u n d o
^gP^^^^ljtaciónyventas^^ de'J. Herrera Fajardo. Casíelar 5
Audiencia
Estafa
Por la mañana se verificó ayer en la sala se­
gunda un juicio Sobre estafa contra el vecino de 
Antequera Joaquín Gallego Vega.
El representante de la ley interesó para el pro­
cesado dos meses y un día de arresto mayor, y la 
defen3a,‘Iá cargo del señor Blanco Solero,solicitó 
la absolución de su patrocinado,
Homicidio
En la sala segunda continuó ayer tarde la vista 
de ia causa seguida por el delito de homicidio 
contra Francisco Sánchez Lozano y Antonio Cas­
tillo Arrabal, que dieron muerte violenta á Antonio 
Alamilla Campos, la noche del 24 de Junio de 
1910.
Los letrados defensores señores Andarlas Ca­
rrasco y Estrada, don (Angel), pronunciaron luci­
dos informes en abono de la tesis que sustenta­
ban, solicitando de los jueces populares un vere­
dicto de inculpabilidad.
El presidente déla sección de 'derecho señor 
Lasala hizo el resumen de las pruebae, analizán­
dolas detenidamente y explicando las conclu- 
aiones formuladas por las partes.
En el veredicto emitido por los jueces popula­
res, se reconocía que el procesado Antonio Cas­
tillo lArrabal, no tuvo paiticipación alguna en el 
hecho da auto», pero respecto á Francisco Sán­
chez Lozano, aparecía una equivocación palmarla 
en las contestaciones dadas á las preguntas, re­
sultando que se afirmaba en una lo que se negaba 
en otra.
En vista de este error, el Tribunal obligó á los 
jurados á que deliberasen de nuevo,
Subsanado el error, la sala dictó sentencia á 
las nueve y media de la noche, absolviendo libre­
mente á  Antonio Castillo Arrabal, y condenando 
á Francisco Sánchez Lozano á la pena de ocho 
años de presidio.
La equivosaclón de los jurados fué muy comen­
tada, censurándose que esto ocurra, figurando 
entre los que formaban el Tribunal popular per­
sonas que por razón de su titulo de abogado, no 
0eben dar lugar á tales incidentes.
Señalamiento para boy 
Sección \^,
Alora, HuTto, Procesados Tomás Gallego Ca­
bezas y María Gárcia Cabezas, Létrados señor 
Pastor, Procuradór’ señor Mesa.
Sección 2^.
Estepona.— Prolongación de funcionas Proce­
sado, Francisco Gil Rulz y otros.—Letrado, se- 
ñor Domínguez Fernández,—Procurador, señor 
Reyes Barrionuevo.
A lm acen es d e te jid o s
féiii li6M 0aÍ7o
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
O P O R T U N I D A D
Importantes rebajas de todos los artículos de 
temporada. Batistas, céfiros, fantaiías, driles, 
telas caladas, calcetines y medias, colchas de co­
lor, tocas chantUly, almagro, blonda y en velos 
de 1 y 4 metros.
Grandes saldos en telas caladas negras y blan­
ca»,de dos pesetas á una peseta.
tSriles hilo chantum, de dos pesetas á unaaese- 
ta Rn todos ios colores de moda.
Completo surtido en artículos de punto, cami­
setas, medias y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 2J metros á 10,11 y 12 'pese­
tas la pieza.
SASTRERIA -




Otra de don Manuel Testa, por la conserva 
clón de ia Instalación eléctrica * del cementerio 
de San Miguel.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 23 al 29 de Julio último.
Consulta del Negociado respectivo, relacio­
nada con el arbitrio municipal establecido por 
inscripciones de metros de aguas de Torremo- 
linos en los libros registros de la Corporación.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Informe de la Comisión de Matadero, en so­
licitud de empleados d« dicho establecimiento. 
Idem de la de Obras públicas, en instancia de 
los vecinos de la calle de Tacón, sobre apertu­
ra de las caites de Luchana y Reina Regente. 
Otros procedentes de la Superioridad ó de ca- 
urgente recibidos después de formada
esta orden uC! i  ̂ .
Solicitudes
De don Carlos Sureda, relacionada con la 
solicitud que se ha presentado por varios ve­
cinos de la calle de Salinas, pidiendo se 4é da­
ble ancho á esta vía.
De don José Fernández Márquez, Interesan­
do el reconocimiento de un crédito que tiene 
contra esta Corporaclán.
Informes de comisiones
De la de Personal, en solicitud de don Ma­
nuel Callejón Navas, para que se tribute un 
homenaje á don Bartolomé Delgado Biedma.
De la de Ornato, sobre recepción definitiva 
de las obras de ampliación del cementerio de 
San Miguel.
De la de Ordenanzas municipales, relativo á 
la modificación del párrafo segundo, artículo 
219 de las vigentes Ordenanzas.
De la Jurídica, en solicitud del señor conde 
de Parsent, sobre inscripción y otorgamiento 
de escritura de un metro de aguas de Torre- 
molinos.
De lá misma, en expediente relativo á la re­
clamación deducida por don José Agustín Gó­
mez, contra la Empresa de arbitrios, por el 
que pretende cobrarle por ocupación de vía 
pública en la calle de Cinco Bolas.
De la de Hacienda, en pleito seguido contra 
esta Corporación por don Eugenio G arda Ca­
brera.
De la misma, en solicitud de la presidenta de 
la Junta de damas del Asilo de Niños Desam­
parados, pidiendo una subvención.
De la de Policía urbana, relativo á la insta­
lación de alumbrado y urinarios.
De la misma, en solicitud de varios vednos, 
para que se quite un urinario que hay en la ca 
He de Sabanillas.
De la misma, sobre establecimiento de alum' 
brado en la Pescadería Nueva.
De la misma, sobre Id. Id. en la Cruz del 
Humilladero.
Mociones
De varios señores concejales, proponiendo 
que por los cabos de la guardia municipal se 
proceda á hacer una relación de todos los es­
tablecimientos Industriales existentes en cada 
uno de ips distritos.
Una carta
Nuestro amigo particular don Bernardo Na­
varro nos envía para su inserción la siguiente 
carta:
Señores don Pedro Armasa Briales, don 
Eugenio Alcalá del Olmo y don Félix Ramírez.
Mis queridos amigos: Agradeciendo en el ai- 
i ma la distinción que me hjeen ustedes at ocu- 
parsfc humilde persona para el almuerzo 
íntimo que en .̂‘‘‘‘eba de lo aue no ha sido más 
que el cumplimiento oe' 1? 
des de darme, me veo precisaoJ ̂  
desistan de ello, pues el domingo deberes p r '  
feslonales me Impiden estar en esta capital.
i^radecléndolo de todo corazón y dándoos 
un fuerte abrazo, os demuestra su gratitud 
yuestro afectísimo amigo, B. Navarro Nava jas.
El señor Gómez Cotta Impugnó varios ex­
tremos de ella, relacionados con el acuerdo to­
mado en la indicada sesión, con referencia al 
cobro de la subvención concedida por la supe­
rioridad para premios á aviadores.
Después de discutir largamente sobre dichos 
extremos, el señor Ponce de León puso el acta 
á disposición de los señores vocales, para que 
se hicieran las rectificaciones oportunas, sus­
pendiéndose la sesión por algunos minutos, pa­
ra que por el señor Gómez Cotta se hicieran 
las rectificaciones que tuviera por conveniente.
Reanudada la sesión, el señor Gómez Ü otta  
hizo algunas indicaciones acerca de los extre­
mos en que no estaba conforme, por estimar 
que no era exactamente lo acordado ó discuti­
do en la sesión á que el acta se refiere,
Se acordó rectificar el acta en el sentido 
manifestado por el señor Qomez Cotta quedan­
do con estas modificaciones aprobada el acta.
^ ‘̂ ffuldamente se dió comienzo á la orden del
d la T lS y é o ao .;;" ' o' 
de reglamento confeccionaut^ 
señor Madolell, á fin de que después oc a ”. - 
bado quede el consejo constituido legalmente.
Después leyóse una carta de don Juan Rein 
presentando la dimisión del cargo de tesorero, 
fundado en sus muchas ocupaciones.
El comité acordó admitir la dimisión det se­
ñor Rein, haciendo constar el sentimiento del 
comité por verse privado del valioso concurso 
de dicho señor, que queda en el concepto de 
vocal.
Después se acordó reunirse nuevamente 
después de aprobados los estatutos por el go­
bierno civil, áf in de constituir la sociedad le­
galmente y nombrar la Junta Directiva.
Flnalmeíite se dió cuenta de una circular del 
Alcalde recabando la opinión del comité sobre 
el acuerdo del Ayuntamiento relativo á la su­
presión del impuesto de consumos en primero 
de Enero de 1912.
El señor Alvárez Armendarfz expone su cri­
terio de que no debe informar el comité en 
ningún sentido, dado el carácter y fines para 
que se creara esta sociedadcorapletamente aje­
nos á asunto de carácter económico,
En este sentido propone que se conteste al 
Ayuntamiento. "
JEn contra de esta proposición presenta otra 
el señor Barceló, referente á que informe en 
seirtido favorable á la supresión del impuesto.
Con este motivo originase una discusión que 
corta el presidente poniendo á votación ambas 
proposiciones.
Por mayoría de votos se acuerda de confor 
midad con la proposición del señor Barceló.




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
grados 1908 á 7 pesetas, y 
^ 40. Jerez de^10 á 25 pesetas
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y  una báscula de arco para bocoyes.
fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier o ira industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,
lie del Cerrojo,
Del hecho se dió cuenta al Juzgado corres­
pondiente.
Una deten ción
Por el vigilante Sebastián Segovia fué ayer 
detenida Vicenta Márquez Castillo, que se ha­
llaba reclamada por el juez de instrucción de 
Santo Domingo.
E scan dalosos
N o m h ra m ie n tú s
Han sido nombrados guardias segundo» a i 
Cuerpo de Seguridad de^ eata c a p u rP r r¿ * '
M édico d irec to r  de baños 
, En el trasatlántico/Yo /Y  ha llegado de Cá- 
........................ ..........  ‘ÍÍ2, de paso para Barcelona, Vichy rPflw!
Por escandalizar en la vía pública fueron Ba?n4rio*df T o ló í^n ?^?^^  
ayer denunciados por los agentes de la áutori-1 Tolóx, Dr. Sdgundo de Olea,
dad al Juzgado correspondiente, Antonio Ruiz . su p resió n  de eonsumos
Rodríguez y Luis Diez Gómez. comerciantes, industriales v ver?.
A rro lla d o  p o r  e l tr e n  Málaga han comenzado á recogerse
Ayer por la mañana circularon insistentes 
rumores de que el expreso de las diez y media
había causado la rñuerte, en sitio próximo á la 
estación de Alora, á un individuo que caminaba 
montado en una csbaliería.
_____  I ^  pesar de las gestiones que hicimos para
Se alquilan pisos de moderna construcción con • algunos detalles del accidente, nos fué
vistas al mar en la calle Somera n.® 3 y 5 con mo- '< averiguarlos, por ignorarse la noticia
tor eléctrico para el servicio de sgua; en los centros oficiales.
Por la tarde recibió el Gobernador civil un ̂ 
telegrama del jefe de la estación de Alora, 
consignado en los siguientes términos:
«Tren §4 ha parado 23 minutos en el kilóme­
tro 148-200, por haber arrollado á un hombre 
que montaba una caballería, quedando muerto
Escritorio, Alameda 21
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
tíxportsciión
GRAN INVENTO
Para deacnbrir agua», la casa Figuerola, cons­
tructora de pozoaartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a iroi ados por 
varios Gobiernos, que ipdj.ca^ la existencia de 
copiantes subterrinea» hasta 1 i prótundidad de 
36i metros. Catilc^o», gratis- por correo, 300 
pesetas ea sellos. Peris y Valero, i  Válengia.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de ~
UIEMlAlSiO M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
- ̂  ■ u ;t8|. Mapfn Gapcia, 18;
»> it̂ ii i a i  i  ms 'é 'mm
Da gran iníeris 
para e! péUico
Depósito de
Camas de hierro de lu f^^^ue hay en
Málaga, es donde se vende 30 poi .Jí; "*«8 barato 
que en pa-te alguna.
Consulten precLs antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las árticas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad do sus bamiees. 
son estas cama» redactarlas á las chinches.
dbseriatíoaej aeM Sslo;
I n s t i tu to  de M álaga  
Día 1.* á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 762 93.
Temperatura mínima, 24‘4.
Idem máxima del día anterior, 33'4.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
.... ............  I¡
N o tic ia s locales
R e  M adrid
Ayer regresó de Madrid la Profesora en 
partos doña Francisca Ocaña de García, en 
donde ha prestado los servicios de su profesión 
á la Exema. Sra. D.» Carmen Baillo de Peña­
randa, habiendo dejado en estado satisfacto­
rio tanto á la madre como á la reden nacida.
Una vacan te
Por el Ministerio de Instrucción pública se 
ha anunciado concurso para proveer una 
plaza vacante de profesor de! quinto grupo de 
la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba.
Dicho anuncio será publicado en el Boletín 
Oficial de esta provincia.
l a s  licencias
El gobernador ha dispuesto se publique en 
el Boletín Oficial la relación de licencias para 
uso de armas y caza, que han sido expedidas 
por el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil, durante el pasado mes de Junio,
, Autoriicaeión
Por la Jefatura de Obras públicas le ha sido 
concedida á don Juan Benite? Gutiérrez, apo- 
derado de doña María Lara Casas, autoriza­
ción para utilizar con destino á fuerza motriz 
para ía producción de energía eléctrica, el sal­
to de agua del rlp Quadalhorce, en términos 
de Alora y Ardales, que actualmente sirve pa­
ra el movimiento de una fábrica harinera. •
l la m a m ie n to s  ju d ic ia le s
' El juez de Instrucción del distrito de la Ala­
meda cita á los parientes más cercanos de la 
demente Concepción Caballero Andrade.
S ecretaria  vacan te
Se encuentra vacante la plaza de Secretario 
del juzgado municipal de Cpinares, que será 
proviso en el plazo de quince días, á̂  contar 
8® publique el anuncio en el Boletín
^ ella,deberán presentar 
solicitudes debidamente documentadas en 
referido juzgado, dentro del plazo Indicado.
Sin  posto res
El Gobernador civil telegrafió ayer á la Di­
rección general de Agricultura, participando 
que no s4 han presentado pliegos para optar^á 
la subasta de sppdeo é investigación de aguas 
subterráneas en Ciudad Rea!. ■ ^
R en u n cia
los beneficios de la ley ¿2 supresión de consu- 
mos desde l .°  de Enero de 1912. "
Pliegos «evan el siguiente encabeza-
sus 
en el
é ignorándose su nombre.»
Con este motivo llegó el expreso á Málaga 
con algún retraso.
T rem ió s de con stan cia
Les han sido concedidos premios de constan­
cia á los cabos de carabineros de esta coman­
dancia, Manuel Vázquez de la Torre, Joaquín 
Celünl y Joaquín Hervás Gil.
E ilia ü o
esta camandancla de carabineros ha sido 
íUlaqo como carabinero de infantería, el cabo 
del regimiento de Africa, Diego López Calvo.
A lta s
Han sido dados de alta en esta comandancia 
de carabineros, los individuos Miguel Núñez 
Rodríguez, José Pérez Arias, Francisco Man­
zano Francia y Francisco Piñel López, que 
proceden de la comandancia de Guipúzcoa,
R estin a d o s  \
Han Jsido destinados ó las comandancias d e ' 
carabineros de Almería y Gerona, respectiva­
mente, los carabineros de esta comandaHcIa. 
AMonio Cano Muñoz y José Hidalgo Gutié-
A pén dioes
Ei alcalde de Cortes de la Frontera oartici. 
pa á éste Gobierno civil que han quedado ex­
puestos al público en la Secretaría de ^ e l  
Ayuntamiento, los apéndices al amlllaramientb 
que han servir de base para la confección de 
les repartos de contribución territorial rústica 
y urbana del ejercicio de 191?,
Tí'estipuesto
For la Alcaldía de Alfarnate se ha remitido 
á este Gobierno civil un edicto anunciándola 
exposición al publico del proyecto de orean- 
puesto, municipales para el a»o pré^m o?
I A t cobro
_ La Alcaldía de Arenas ha remitido á este 
Gobierno civil un edicto anunciando la cobran-
fres def í e S S  h® trimes­tres, del reparto de consumos del año actual.
. „ Tina detención
ffl l¡* Reyes presentó ayer en la Jefatu- 
44118 denuncia contra María 
Morena Molina, por insultos y amenazas.
. Tom ador
A disposición del Gobernador civil ineresó
]n»l d” pública, el conocido tomador
José Romero Román (a) Et Polio.
r, R oyerta '
® Hinojales promovieron ayer un 
t  p .  ®®‘̂ ®"dalo en reyerta Nicolás Sal CoriíS 
y Francisco Fortes Fernández aue fníui-nti 
puestos á disposición del Juzgado ^ ^
diente. Cprrqspon-
Una su basta
____ _ _ , En este Gobierno civil se ha rerihiHn «o..»
Pon Gustavo Muñoz Ramos ha presentado I de un édicta
- j  este Gobierno civil un escrito renunrintirin 1 \  ® alcaldía de Sierra Yeguas anunciando i á  
á la propiedad de la miU varias t o s
no municipal de Mijas, , lermi necientes a| pósjto de aquella villa, /  ^
A ccidentes
MADERAS
Hijos dle Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de madera» del Norte de Europa. 
América y  del pal». ■
Fábrica de aserrar ^d v ra » , calle Doctor aDávlla 
(antes.Cuarteles, 45)
_ . ^  R em en te
Por el Gobernador civil se han dado las 
oportunas órdenes para que Ingrese en la sec- 
clón de dementes del Hospital provincial él
UHenfiuO Gonzalo Montero Cañizares. ’ ^
R o ^ io t r o
En este Gobierno civil presentó ayer don 
Juan López Carrillo una solicitud interesando 
el registro minero de treinta pertenencias de 
mineral de hierro, con el título Santa Ceeilia 
del término municipal de Cuevas del Becerro!
E n tre  e llas
En la calle de la Jara promovieron ayer un 
monumental escándalo en reyerta A n /o n n . 
félez Jiménez y  Francisca w ’, r t u l t e n l  
la primera con una herida en la frente, de la 
que fué curada en ía casa de socorro de ú  ca*
En el negociado correspondieníe
Gobierno
accidentes partes de
i ®40 sufridos por ios obreros 
•' Torres Cantero y Manuel Rulz Reina.
R e  R en eficen cia  
initS I ”0”ibrado fiscal de beneficencia á fin de
rñ 1 l  '"s “ nfadlctorio p íra el jngreso en la orden civil d e  Beneficencia 
del reputado facultativo don Zoilo ZenonZ ala­
barda, por los benéficos servicios prestados en 
nuestra ciudad, al oficial segundo d e  este Go" 
«preciable amigo
■ A l H o sp ita l
tj  “8̂ *® órdenea para el Inerpan izn at
mero de Enero de 1912.» ® ®
T u b lica ció n  im portante  
La casa editorial de Barceiona, Montanerv 
^^npezado á publicar la Nueva Gel
Sran interés, que 
comprenderá los países y las razas orofusa, 
m ^ te  ilustrada, edición dé lujo y barata^^ 
Para detalles y suscripciones ^én Máfesa 
Juan González Pérez, H ^ r S a ,  i K e  
fa tarde ^  mañana y de cuatro á seis da
^ el ERxirjSí.tomacül de Sáiz de Carlos,
n«Rgua d e  A blsinia «Luque>IH
El mejor tinte para ef cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
T raslád e  d e domieSlio
noS Lazárraga ha trasladado su gabi- 
lu ía  ^ ^ p s a  nueva, de la cálle de
Í®"‘'g4ia Especerías) nü- 
esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
Piano
voT-^Cruz v S  veñical casi nue-
Jabón Zotal
m eadnal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec-
S e  aBquilan
®®®*4era en la casa número 28 de la 
T  Josefa U garte Barrlentos.
casas Alcazabllla 28, 
Q«*‘nbarda 23 y calle Cerezuela 20
^ Hoy cobrarán en la Tesorería áe Hacienda sus
m e d iñ  d o L T . desde ía ?  diez y
S a s w í s  á J  individuos de Cía-
^ "^”iina de retirados por
Contribuciones comunica al 
Hacienda haber sidonortíbrado 
subalterno para la cobranza en los pue- 
Dfaz^® ® ^-”4 Fernando García
de Contribuciones ha apro- 
la ríQueza rústica y urba-
“ a a d X S S o " .  y
general de la Deuda y Clases 
siguientes pensiones: 
lof Desamparados Alemany Ta*
Afemátiv^¿So® teniente don JuanAiemany Serrano, 470 pesetas.
fiz M delcomandan-
S Valverde Losada, 1.125.
Angeles Morales Gutiérrez
t o T í S n á n a t  IfadriT f!® ™
Ipiño, guardia civil, 4r 06 pe­
ía Díaz Rodríguez, coronel de in­fantería, 666‘66,
Mariano Vázquez Mauricio, carabinero, 41‘05. 
lo Pedraza González, sargento de
la guwdia civil, loo.
La econ óm ica
M o  ilnu! ültaru
T'.-S'af ® Com isión=D espach08 de Aduanas.
J ransportes combinados para iodos los pantos 
i j  «  de .
^®llll8 y M enores de Africa 
M álaga: Cortina del Muelle, 7.
Melilla; Muelle (C. de Chlnorro)
Esta Casa cuenta con personal ldóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles,




De qué modo tener
buenas digestiones
L ín eas d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Para muchas personas, el estómago es el 
punto débil: el órgano que por su mal funcio­
namiento destruye esa buena armonía sin la 
cual no hay organismo sano. Muchos de los 
que durante la estación fresca tienen diges­
tiones normales, fáciles, padecen del estómago 
tan pronto como llegan los calores. He aquí 
una indicación para cuantos de manera habi­
tual ó con intermitencias sufren del esiómago; 
tomadj después de comer, una Pildora Pink; 
asi tendréis buenas digestiones y no os dolerá 
el estómago. Las Pildoras Pink fortalecen el 
estómago^y le dan la fuerza necesaria para 
llevar á cabo el delicadísimo trabajo de . la di­
gestión.
El vapor trasatlántico francés 
E spagne
saldré de este puerto el 2 de Agosto admitiendo 
paaageros de primera y segunda clase y carga pa 
raB^ihía. Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aites y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Rio Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa Concepción con 
trasbordó en Montevideo, y para RosaMo, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires. j
, El vapor trasatlántico,francés
P p oven ce
saldrá de este puerto el 21 de Agosto admitien­
do pasageros dé primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y  Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Puntal Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
GRANDES a l m a c e n e s
F. MASO TORRUELLA
Ei estómago era el punto débil eit,don Juan 
Aguado, que vive en la calles de San José, 50, 
San Juan del Puerto (Huelva) y que nos ha ts? 
crito.'hace poco, la siguiente carta:
«Tenía el estómago en el más deplorable es­
tado; ya no podía digerir cosa alguna y tan 
pronto'como tomaba la más pequeña cantidad 
de aliníentos sufría verdadétos martirios. Todo 
lo que' lograron los medicamentos que tomé 
consistió en aliviarme un poco y aun esto dé 
modo transitorio. Unicamente las Pildoras Pink 
fueron lo bastante poderosas para curarme; 
han triünfado donde los demás medicamentos 
Iracas&ron: han sanado mi mal estómago y 
ahora digiero perfectamente.»
Las Pildoras Pink, al restablecer las buenas 
funciones del estómago, quitan las jaquecas 
Las Pildoras Pink fortalecen el estómago, a( - 
tlvan la secreción de los jugos gástricos, ha­
cen digerir bien y dan fuerzas: son un remedio 
sumamente agradable, puesto que sin obliga-l 
ros á cambiar cosa alguna en vuestra manera i 
de vivir, gracias ó las Pildoras Pink podéis re - | 
cuperar las perdidas fuerzas, el buen apetito, | 
las buenas digestiones, la salud. Para ello bas-1 
ta tomar, después de las comidas, una ó dos,
pildoras Pink. f
Las Píldoras Pink sé hallan de venta en to 
das tes farmacias al preció de 4 pesetas la ca- ‘ 
ja; 21 pesetas las seis cajas. I
M A B U J A  I
 ̂ Artículos para señoras 0̂,
Falitasfa», ea tusaor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confecci ón alta nove- 
dad.
Batistas bordadas en col .r  y blancas, surtido 
«:ompleto en plumetíes bordados inglés y relieve, 
mantillas de blon'^ás y pañolería de Manila.
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doses.
Gran depósito de corsés forma tubería recta 
directorio.
Artículos para caballeros
Primaveras, panillas, driles, alpasas y demás 
artículos del país y extranjeros.
Sombreros dé paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el r ô.
í
DM
Hasidópsaarportado para San Fernando, á fin 
de ingresar en el servicio, el recluía de infantería 
de Marina, Salvador Peña Parrado.
De hoy á mañana zarpará nuevamente el caño­
nero «Marqués de la Victoria*, que vino á Mála­




l e v e n  la ei'. 
Unico
[ De B arcelona
Apenas se supo la noticia relativa á la muer 
te de Vallés y Ribot, mancharon á Tlbidabo, 
en automóvil, numerosos correligionarios del 
ilustre federal.
Los concejales señores Mariscal y Ramona- 
da, que carecían por el momento de otro, vehí­
culo, aprovecharan el auto de incendios.
Por la ¿significación política del muerto, lá 
noticia ha producido en Barcelona mucha im­
presión.
No obstante lo avanzado de la hora, acuden 
áxiós círculos políticos numerosas personas, de­
seosas de conocer detalles de la desgracia.
El último acto político en que tomó parte 
Vallés y Ribot fué el mitin conjunclonista con­
tra la guerra, durante el cual notaron algunos 
en Vallés señales de gran decadencia física.
D@ D ta ü ta
Procedente de Tánger fon^o  el vapor YU 
cente Ferrer^ con numeroso paáaje.
Los moros llegados dicen que Abd-el-Azíz 
recibe frecuentes visitas de los notables de di­
ferentes cábilas.
Sábese que una comisión de Benimitir irá á 
Tánger para conferenciar con el t xsultán, y 
que las cábilas cercanas de Fez y Mequlnez se­
guirán con entusiasmo el movimiento en favor 
del soberano destronado.
De JiHiucemas
Al llegar el vapor Carolina^ procedente de 
Orán, presentóse á las autoridades un moro, 
aannciándoles que entre los pueblos de Melaco 
y Mechaflca fué asesinado un berebere, preci­
samente en el poblado de Aií Ares, enterran­
do el cadáver entre un montón de paja, luego 
de robarle el dinero y las ropas.
Por las declaradores de la familia procedió­
se á la detención de los sleíé moros autores 
del crimen, que regresaban en el susodicho va­
por, ocupándoles un frasco conteniendo líquido 
venenoso.
—Llegan muchos cabileños á la plaza para 
saludar al comandante militar.
Refiriéndose á la situación del imperio, de­
claran que no se preocupan de los sucesos, 
pues saben que tarde ó temprano Marruecos 
corresponderá á otras naciones, pero su placer 
verdadero seria que fuesen los españoles quie­
nes ocuparan aquellos terrenos.
Dicen que las cabilas no quieren consentir 
el avance de nuestras tropas por el campo del 
Este, y afirman qué mientras esto no suceda, 
las citadas cabilas no nos molestarán.
Asegürari que se han recibido cartas del jeri- 
fe Mohán Mizzian, incitando á las cabilas para 
que se decidan á la formadóh de barcas, á fin 
de que hagan frente á nuestras tropas.
Con tal motivo se celebraron varias reunio­
nes, sin llegar á un acuerdo.
De Senten^ei*
VÍCÉNTE PASTOR
Esta mañana practicaron los médicos una 
nueva cura á Vicente Pastor, conviniendo en 
que es de esperar una pronta cicatrización.
Le autorizaron á tomar cáldÓ, pero conti­
núan prohibiéndole que hable.
HUELGA
Se han declarado en huelga los trabajadores 
del muelle, quedando paralizadas las opératelo- 
nes de carga y descarga de los buques.
Los huelguistas piden que desaparezca la 
sociedad patronal y que se haga el trabajo co­
lectivo,
O o n s u l t o N o  y .  c l í n i c a  e s p e c i a l
para él tratamiento de la SZF/L/S por el **6C6¡
D i p e c t o i *  £ .  P a p p a  P e l a e z
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Consulta de 11 á l . —José Üenis número 9, antes Cañudo de San Bernardo.
en el acto de entregar la bandera de la Cruz 
Roja.
Los concejales se niegan á aceptar la vara.
DUELO
Toda la prensa, incluso El Progreso, dedi­
can artículos necrológicos á Vallés y Ribot.
Serraclara dejó tarjeta en la casa mortuoria, 
proponiéndose asistir al entierro, que se veri­
ficará mañana por la tarde.
Canalejas ha enviado el pésame á la familia 
doliente, en nombre del Gobierno.
En los círculos ondean las banderas á medía 
asta.
Velan el cadáver. Moler y significadas per­
sonas.
DETALLES
Ampliamos detalles de la muerte.
Al sentirse enfermo, marchó á Veranear al 
hotelito que poseía en el Tibidabo, y cuando 
se sintió grave, regresó á su casa.
El desfallecimiento progresaba, ocurriendo 
la muerte por un ataque al corazón.
De Cádia!
En su yate Scabelle, llegó á Cádiz, proce­
dente de Tánger, el barón de Rotschüd, acom­
pañado de varios amigo», marchando en el ex­
preso con dirección á Sevilla, Madrid y París. 
De S ev illa
En la iglesia del convento de Capuchinos, 
doade fué sepultado el cadáver de don Eduardo 
Ibarra, celebróse solemnemente una misa de 
réquiem.
Presidieron don Tomás Ibarra, el señor Do- 
mlngnez Pascua! y don C.arips C$nals.
—Ha marchado á Sanlúcar de Barrámeda la 
colonia escolar, compuesta de 190 niños.
Acompañan á lá colonia varias religiosas de 
San Vicente de Paul.
M ás d e B arcelona
Es muy comentada la suspensión de lá misa 
de campaña en Sabadell.
Los fabricantes han retirado el ofrecimiento 
que hicieran de cantidades para contribuir á 
los gastos de los festejos.
—Las autoridades han devuelto la visita al 
comandante de la escuadrilla de torpederos,
■—Se ha decretado la libertad del radical y 
de los dos carlistas detenidos por los sucesos 
que se desarrollaron junto á la cárcel.
De Lérida
Se han ultimado los trabajos para constituir 
la Cámara de Comercio.
La animosidad entre radicales y carlistas no 
decrece, á pesar de las censuras que merecen 
los actos de hostilidad que realizan. 
D eM elilla
Héblase de haberse visto otro grupo sospe­
choso cerca del ^qqo de ieesuxa,
Las autoridades adoptan pree^udo*»-^'
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n»** 15 
C asa fundada en  e l a lio  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios sj.* 26, expende! los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos dj^VadSipeña Tiflto
Una arroba de 16 litros de vino Tinto legitimo ■ > , \ . Peséías 5‘50
1I2 » » . . , , 5 » 2‘75
1Í4 • » 4 • » » » » « * I > » 1‘40
U n » » » »  » » 0‘35
Una botalld de 3i4 
V inos V aldepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'SO 
112 » » 8 » » .  s 3‘25
4 » s » 1'6S
Un » 9 r  » 0*40
Una botella de 3¡4 » » $ » 0*30
0'25
Lágrima Cristi
> Guinda » a »
» Moscatel Viejo » £
> Color Añejo ^ „
» Seco Añejo » » a
Vinagre de Yema » » »
CHay una sucursal en la Plaza de Riego námeio 18, «La Merced», Cerveesí ía 
No olvidar las señas; San Juan de Dios 28 y caiie Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Marlblane
Vinos dei país
Vino Blanco Dulce Iosl6Hirres pías. B'M
Pedro Ximen 









f R!U.^ M A
N O S
Procedente de la Habana y escalas fondeó ayer' 
en nuestro puerto el trasatlántico de Pínillos, j 
«Pío IX». 1
En él llegó, procedente de Nueva Orleans, el j 
comerciante don José María Carvallo. \
Con destino á Barcelona embarcaron en núes*:
n. . js £ j  jt __I fuerte tormenta, acompañada de graní-
Procedente de Agadir fondeó en nuestro|go,'que se desencadenó el día 25, devasfó los 
pu^to el crucero alemán para proveer-1 campos, sumiendo en el mayor desconsuelo á
i centenares de familias.
tro puerto cuatro pasajeros 
Al atardecer, zarpó con rumbo al referido 
puerto.
Bagues entrados ayer 
Vapor «Ansias March», de Meliila.
«Pío IX», de Cádiz.
» «Federico», de Almería.
» «Cabañal», dé Meíilla.
' T> «Dolores», de Aguilas.
Buques despachados 
Vapor «Pío IX», para Barcelona.
«Federico», para Motril.
«Beira», para Cádiz.
«Se'\dUa*, para Melilla 
«Ansias March», para MelilIa. 
«Cabañal», para A'maría.
«S. Francisco de Paula», para Estepona.
M A L A G A
Tem porada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y ej más concurrido.,
Médico: Don José ímpellitierl, domicilio 
en los mismos baños.
X dexcanclas
Por ferroearríí llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mércáncías: j  . .
6 cajas de jabón, á Anaya; 69 sacos de habas, á j 
Suárez; 3 cajas de chocolate, á Clemente; 25 sa-* 
eos de habas, á Avila; 2 barriles de vino, á Mar- 
tos; 6 cajas de jabón, á Naranjo; 6 id. de id., á 
Palma; 28 id. de id , á Tprreg. osa; 2Q6 sacos de 
trigo, á García; 220 id. de id., á id ; 43 b-icoyes de 
aceite, á Jurado; 14 Id. de id., á Pineda; 8 id. de 
id , á Jurado; 140 sacos de yeso, á Morei.m 1 ba­
rril de vino, á Hida'go; 1 saco dé café, á Garda;
1 id. de id , á Blanco; 110 sacos de trigo, á la or­
den; 100 id. de harina, á Bandlrés; 4,6 id, de afre­
cho, áid .; 2 barriles de vino, ó Peralta; 1 id. de 
id., á Martínez. ^
leHIdt je la tank
De! Extranjero
í.® Agosto i BU. 
D o m a
PIO X




Se están llevando á cabo toda clase de gestio­
nes para éscóger en los montes de Málaga, la fin­
ca que mejores condiciones de higiene y veotüa' 
clón reúna para establecer la Escuela Sana orio 
Iniciada por esta Delegación regia de 1.* enseñan­
za pensamiento que hace auyp la Junta de Fomen- 
to oscolñr*
La dirección médica estará á cargo del sefjor 
Marios Roca,especialista de enfermedades de los
niños. . r
Se activarán las obras de Instalación,por si fue­
ra posible enviar la primera expedición de niñoé 
el día 15 del actual.
Por la Delegación regla se ruega á todos los 
señores propietarios de fincas urbanas de Málaga, 
que tengan condiciones para Escuelas, cuyo alqui­
ler no exceda de mil pesetas anuales, envíen al 
Delegado señor Díaz de Escobar íáf propuesta de 
las mismas, ó fin de iniciarse en Registro espe 
cial que permite arrendar las que mejores condi­
ciones reúnan de economía, siitqasión é higiene, 
dentro de cada distrito.
IjCsde el dia 1.® del actual ha quedado abierto 
en el deípacho de la Delegación (Zorril a número 
21, de 10 á Í2 de !a mañana, el Registro escolar 
correspondiente ál Cí'rso de 1911 á 1912. Quedan 
anuladas las inscripciones deí curso anterior, es­
tando obligados todos los niños y niñas de 6 á 13 
años á proveerse de las nuevas papeletas, sien­
do responsables de ello, á los efectos legales, los 
padres y tutores respectivos.
Las inscripciones serán completamente gratui­
tas y solamente las niñas y niños que reciban edu­
cación en colegios partlcu areií ó en sus domici­
lios, estarán obligados á unir al certificado que 
se les entregue un timbre móvil de diez céntimos.
Se hacen gestiones para instalar una escuela de 
niños en er barrio de la Industria.
Ha desaparecido la ronquera que le 
ba, pero se acentúa la debilidad, á lo que con 
tribuye el calor sofocante.
Ignórase cuándo se ruanudarán las audíen 
cías.
CUADROS
Varios ladrones penetraron, en el palacio del 
prócer español duque dé Santa. Lucía, lleván­
dose dos copias de Guido Reni y ' Rubens, va­
loradas en 26.000 francos.
D efángaíp
El general Baiblez comunica que diferentes 
aduares de Yebel y Zerhon no cumplieron los 
acuerdos convenidos, y ante tal actitud, el ge­
neral, al frente de la columna, salió de Mequi- 
nez para realizar una demostración.
Nótase algún movimleptp entre Zemmury 
el sur de la alcazaba de Haye.
Los reconocimientos de la columna BrauHers 
dieron por resultado separar las fracciones de 
los aduares culpables del atentado de Mere- 
buch, aislándolos.
^Qonumlp^íj de Fez que reina agitación en 
Altyusi. '
La ciudad de Sefra hállase amenazada por 
los revoltosos Inmediatos á Fez.
Todas las caravanas vense obligadas á to­
mar la vía de Cueraga y Usadaisa.
' El mag?j5?eñs falto de recursos y encontrán- 
ÓGeS ‘’ñ situación ju r a d a ,  acude d Ips lrapijes- 
tos, corriendo el riesgo de alterar el ordenen 
las tribus.
se de carbón y víveres
De Oádiz
Hoy llegaron de Larache diez y ocho solda­
dos, unos enfermos y oíros con licencia.
Aseguran que allí no hay novedad.
—Mañana llegará el vapor Monserrat, tra­
yendo á la embajada extraordinaria que fué á 
las fiestas de la Independencia de Venezuela. 
Do Sara S eb a stiá n
GARCIA PRIETO
En el expreso regresó el ministro de Esta­
do,á quien esperaban en la eáfáelón Pérez (Ca­
ballero, las autoridades y bastantes amigos.
Desde el ralnisteiío dé jornada conferenció 
con Canalejas,
Luego almorzó con Pérez Caballero, qalen 
le dió cuenta de sus gestiones cerca de! Qo' 
bierno francés, acerca de los incidentes de Al 
cazar.
'  ‘ CORTESIA
García Prieto y Pérez Caballero cumpHmen 
taren á la reina doña Cristina.
Be Madrid
1.® Agosto 10U.
D esa n id a d
Canalejas ha vuelto á hablarnos hoy de la 
cuestión sanitaria, por ser éste el asuuto que 
más preocupa al Gobierno.
Dice que España continua en buen estado 
sanitario,pero hay que procurar mantenerlo.
Con los Inspectores de Sanidad ocupóse ex­
tensamente de estos extremos.
S^iucha con la escasez de recursos.
El día 8, á las diez de la mañana, reunlráse 
la comisión permanente del Consejo de Estado 
para informar acerca del crédito sanitario; y á 
Jss onge d,el ufisruo día se congregará el pleno, 
pues entre los consejeros que hay en Madrid y 
San Sebastián resulta número suficiente.
Ley d e Contabilidad
Ei jefe del Gobierno ocúpase en el estodlq 
referente á Iq liuplautaelón de la ley de Con- 
tabüldad, pues quiere que empiece á regir en 
primero de Enero, para que las cuentas del Es­
tado se lleven al día.
Como üer& borrón y cuenta nueva, sede- 
volverán las fianzas á todos los empleados, 
debiendo reclamarlas dlrectamente,para lo que 
se les concederá un plazo de dos ó tres meses. 
S o b re  úna confereneSa
Canalejas quita Importancia á lo ocurrido 
anoche en el Ateneo con la conferencia de Ho- 
men Christo.;
Ari|fs de que se efectuara, hubo de vlsUarlq 
una colmlsióu de republicanos para pédiflá que 
suspendiera la conferencia, pero él se négó á 
la solicitud, contestando que la tribuna del 
Ateneo fué siempre imparclal, permitiéndose ía 
libre exposición de las ideas hasta en el tiem* 
po de Ñarv^Of-
áarcíía l*i*¡eto
Según las noticias oficiales, el señor García 
Prieto llegó á San Sebastián.
Se ha telegrafiado al Gobierno pidiendo au­
xilios.
De DiiseSva
Han comenzi'do con brillantez las fiestas 
patrióticas.
En elcertámen literario leyóse la poesía de 
José Sánchez Mora.
El jueves celebraráse en la Rábida una misa 
de campaña,en el muelle, y por la tarde tendrá 
efecto el banquete oficial de ia Sociedad Co-' 
lombina en honor de la marina y el ejército.
El día 5 veriflcaráse el traslado de los restos 
del almirante Piñón, desde Moguer al pateón 
de marinos Ilustres de San Fernando.
Haráse el traslado por ferrocarril de Rio- 
tinto.
La banda de música del regimiento de Gra­
nada prepara varios conciertos.
De San S eb a stiá n
Garda Prieto ha manifestado 
pja de Pérez Caballero en San 
muestra el buen estado de Jos qstjntQS ínteriia- 
clónale^,
Cree que el jueves regresará aquí el minis­
tro de la Gobernación.
Garda Prieto celebró esta tarde una confe­
rencia telefónici con el presidente del Conse- 
jo.
—Un perisdlsta inglés preguntó al ministro 
de jornada si era cierto que jugando el rey al 
polo, había recibido un Igolpe,
Garda Prieto contestó que nada comunicaba 
la carta recibida del marqués de Viana.
—El exmlnlstro señor Vlllanueva Irá desde 
Logroño á lo reunión del Consejo de Estado.
—Dato, luego de cumplimentar á la reina 
Cristina, conferenció con Sánchez Guerra.
—Ha llegado Santiago Alba, para evacuar 
asuntos particulares.
bldas acerca de la Bolsa de París, donde su­
frieron mucho los valores.
Ignóranse los motivos exactos de dicha baja, 
que Indudablemente ha obedecido á malas im­
presiones internacionales, ó á especies que 
aquí se desconocen.
En la Bolsa de Madrid no se ha reflejado él 
mismo pánico, puesto que subieron los valores; 
con tendencia firme.
A Viohy
El señor Gasset marchará á Vichy el día 5 ó 
6, regresando á mediados de mes.
B e s a á f l
Hoy marchó á Asturias el señor González 
Besada, despidiéndole en la estación muchos 
amigos.
Después de recorrer la reglón astúrianá, con 
varios diputados, visitará Galicia.
Heraldo
Heraldo de Madrid publica el retrato de 
Viceníe Pastor, después de practicarle la últi­
ma cura.
El diestro aparece tranquilo, sin que denote
dolencia alguna su semblante risueño.
Un repórter visitó en su domicilio á Antonia 
Duarte. madre de Vicente, didéndola que Iba 
á tranquilizarla.
Mostróla el retrato de su hijo, y por efecto 
de la Impresión desvanecióse Antonia, acudien­
do solícitos á socorrerla cuantos se hallaban 
próximos.
opsefvar que sü hijo estaba bien.
fín el retrato s^íTrece escribiendo.
 ̂ La qu0 vive en Madrid es muy visitada 
para enterarsé del estado del valiente torero.
Muestra la madre grandes deseos de que su 
hijo se retire del toreo.
El padre observa, silencioso, desde un rin­
cón, las escenas que se desarrollan. Nótasele 
la huella del sufrimiento.
R eoaudaeión
La recaudación en Julio pasado, comparati­
vamente' con igual mes del año anterior; acusa 
un aumento de 2.229.728 pesetas.
Los impuesuos que dependen de ía Direc­
ción de Aduanas, han tenido un alza de pese­
tas 2.585.842;
El resto corresponde á los demás conceptos.
En provincias obtuvieron la mayor recauda­
ción Barcelona, Madrid y Granada. 
Bapposo
^Ei señor ^Barroso regresará á Madrid del 8 
al 10 del actual. .
Alcázar un convoy 
escoltado por 200
don Simón Torre.
—De Larache salió para 
de víveres y municiones, 
hombres.
De El Opo
Las tropas dispararon contra los mineros 
huelguistas^ que había en la cátcel, poniendo 
en libertad á los presos.
De Cpcneda
La dirección de los Ferrocarriles Andaluces 
ha separado del servido, por pertenecerá la 
Unión Ferroviaria, al maquinisíalseñor Catalán 
y al factor señor Puertas.
Esta medida ha producido gran efervescen- 
cia entre los compañeros, agitándose el pr-opó- 
sito de acudir á Is huelga.
Mañsna
acjjl^rdos.




En las regatas de hoy, que comprendían el 
crucero de^ Valencia á Sagur.ío, concedióse el 
premio de honor de confvi'nto á Guibel, que hi­
zo el recorrido de 14 millas en tres horas y 
veinte y tres minutos.
Las recompensas atribuidas á las series, ad­
judicáronse á Guibcl, la primera, y á Valen, 
cía, la segunda.
á Lasseur el premio de 
12 500 pesetas, mas 2,000 por pasar la línea 
divisoria, mas 1,000 por el vuelo de ayer.
entregó 2.000 pesetas á, Wys y 
2.000a Campaña, por cruzarla línea divisoria.
Al concurso de bandas civiles concurrie­
ron nueve,
De C aptagenn
Han sido desencajonados jos toros de Pablo 
Romero, que se lidiarán los días da feria.
De Cádiz
Con gran solemnidad se ha celebrada en San 
Fernando el reparto de premios á los alumnos 
de las escuelas públicas.
exsecretario del Gobierno
el J i S r t l r n i f r G t e w  ""
De V á íleca s
úesprp^júlmíento de tierras 
niño do ^,ete años. mató á un
n e g a t i v a






Se teme otra huelga en Qíjón.
Canalejas conferenció con el gobernador 
Oviedo, dándole instrucciones al efecto.
De cálei*a
De los casos sospechosos ocurridos en Tries­
te el día 30, confirmóse que dos son de cólera.
En los hospitales existen doce atacados.
A B iarrifz
El embajador de España en el Quitinal, que 
se hallaba en Madrid, marchó á Bíarrits, desdé 
donde pasará á
A dm iradores
Lós admiradores de Vicente Pastor prepa 
ran una excursión á San Sebastián,el domingo, 
para asistir á la corrida en que ha dé actuar 
dicho valiente diéSfrQ
una estación
radlotelegráflca en Jas islas Salvajes.
A salto
Dos sujetos Intentaron asaltar el Hotel del 
duque de Santo Mauro, situado en la calle de 
Caracas, esquina á la de Zurbano.
Antes de franquear la tapia, arrojaron urif 
palanqueta.
Al presentarse los guardias, huyeron los ía* 
arónos, uno de los cuales se arrojó ai pozo de 
un solar vecino, de donde fué extraído.
B o les  d e  M sdpid
De Lángs«eo
! del rio Jalón se bañaba el joven
I Dlrtias Sampedro, pereciendo ahogado.
Después de grandes esfuerzos, se logró sa­
car el cádaver del fondo del río.
D e
Perpétuo 4 por líX) Interior....,,,,
5 pqr líX) amortizable...................
Amortizable al 4 por KX)............. .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100„ 
Acciones Banco de España....... .




* .  , ‘ Español de Crédito 000,00 000,00
» de la C.® A. Tabacos.......^8 ,00  000,00
Azucarera acciones p re fe ren tes ,------ ---
Aracarera ......,„ ñ .. . | 00,00,
P a r iM Ia » ::U .„ „ .. .- ................ I 885












Se ha inaugurado el real de la feria, siendo 
enorme la animación.
, Todas las fondas están líenas.
De San Sebastián
Como Cocherito no figura este año en el 
?verle*torear d Aizpeiíía
Vicente Pastor ha ocasionado 
un conflicto taurino en esta dudad, donde es­
taba contratado con Gallo para torear el do- 
mifigo, en corrida de concurso con ganado de 
Castellanos, •=»
Ignórase quien le sustituirá.








1.® Agosto !011 
D e  Huelva
En la fundición Barróme, da Rlotlnto, decla­
róse un formidable Incendio, quedando destrui­
dos por el fuego varios importantes departa­
mentos de la fábrica.
El edificio aparece derrumbado.
Son enormes las pérdidas.




4é la Compaúfq del -,urte un
D<
1.* Agosto 1011. 
B arcelon a
MISA
Circula el rumor de que el gobernador no 
ha autorizado iq misa de campaña en la Ram­
bla.^
DIMISION
El alcalde de Sabadell ha ptésentado la di* 
misión, con motivo del Incidente que surgiera
Á m enaza
Canalejas ha manifestado que los obreros 
picores de Madrid amenazan con la huelga.
Esta noche conferenciará con el gobernador 
Interino, para arbitrar los medios de conjurar 
el conflicto.
C on feren cias
El gobernador de Barcelona conferenció con 
Canalejas, proponiéndose regresar mañana á 
la provincia de su mando,
También conferenció Canalejas con el presi­
dente del Tribunal de Cuentas, quien le mani­
festó que en vista de la nueva Ley de Conta­
bilidad, precisará devolver muchas fianzas, 
conviniendo en, que para evitar abusos y per­
juicios, los interesados podrán recogerlaá con 
solo.pedirlas al citado Tribunal: de Cuentas. 
C bm oniarios
Se han comentado bastante las noticias recl-
2 de Agosto 1911, 
De B erlín
Después de la entrevista que celebraron el 
canciller Betlman y Kinderlen y el emperador, 
parece ser que las negociaciones marchan sa­
tisfactoriamente y terminarán esta semana,
closa ofl-
t n i k d h ' S M - e n  Marruecos será#- 
cláo-'*’ -^itícléndose en el arreglo diversas
_-oaias referentes á los derechos de las de­
más naciones;
—Se ha desmentido oficialmente que los ale­
manes piensen desembarcar en Agadir.
Do L ondres
El califa de Agadir ha expulsado á dos in­
gleses que llegaron de Mogador, pretextando 
que no traían carta de introducción.
La prensa comenta este incidente.
Do T ánger
Haffiíf ha recibido consejos autorizados, en 
el sentido de que no imponga tributo alguno 
hasta la pacificación del imperio.
El sultán, aunque reconoce lo sabio de esta 
medida política, alega la imposibilidad de ce­
ñirse á ella por carecer en absoluto de dinero 
para hacer frente á las necesidades del Go­
bierno.
—En breve se subastarán varias obras pú­
blicas en Tánger, Casablanca y Rabat.
8 —El vapor Vicente Roca desembarcó en La­
rache cincuenta glnetes, al mando del capitán
De Madrid
2 de Agosto 1911 
IHovimiento d e  tr o p a s
En breve se destinará un batallón de lá guar­
nición de Madrid para la de Cáceres, donde el 
Ayuntamiento ha construido un nuevo cuartel. 
A ccid en te
Esta noche, el automóvil ocupado por las ti- 
p es Pretel, Esparza y otras, chocó con las ta ­
pias del palacio de Orlente.
Las artistas resultaron ilesas.
Ld B aceta
Mañana publicará la Gaceta una real orden 
de Fomento nombrando la comisión encargada
ífrlflfn  ® '■«gíamento por que han de  ̂re­
girse en lo sucesivo las Cámaras de Comercio.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
naníiaies sn su depósito Molina Lado 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litros 
Propiedades especiales del Agua de to ̂ atod
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por »u limpidez y sa­
bor agradable.
B i inapreciable para los convalecientos, ccr 
ser estimulante.
Bsun preservativo eficaz para eKíermedaogs 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tó» lo re- 
constituyent».
Cara las enfermedades del estómagr^ Aroduef- 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
m ^ de^iína^* ^ piedra, que producen el
rtd  * pasto, desaparece la kíe»
Ño tiene rival contra la neurastenia.
céntimos otelia de un litro sin casco
TRASPASO
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T-jŜ IzOp es e’ mejor 
reírcscantG que so 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con suavi­
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P A S T I L L A S  B O N A I . D
U l é f ’i» liff ir tS B 'S é fS ied s  s ® n
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científica* Cí̂ h medaha de 
oro y plata i a tne j ?r de todas ía» conocidas para réstablecer progresivamentd los cabelíos blancos á 
su primitivo co!or; nó tnanríib la piél, ni !á rtípá es inofensiva y reSroscante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con lá manó como .si fuese la más recoméiidabíe brillantina. De venta en 
perfumetíasy peluquerías.-Deposito Central: Preciados, 56, prindpd’, Madrid. , . „
Ojo CON LAS imitaciones, Bsljid ia marca dé fábrica y en el pr cinto qne cierra la caja la firma 
deARROYO. . , v ,
ORO
P re c ió le  boy en Málaga 




















S a l v a m e n to  d e  ‘N ú u fv* u g ú s
Ha quedado constituida la nueva Junta local 
de Salvamento de Náufragos, en la siguiente 
forma:
Presidente: Don Enrique Petetaen .Gjefn^a.
Vicepresidentes: Don Jósé J . de Lassaletta 
y don Rafael Martín Rüiz.
Tesorero: Don Alejandro Kaibel.
Secretario: Don José Qatcíar y  Q. de la Re» 
gü¿ra.
Vocales: Don Andrés’ Vázquez, don Alfonso 
Bolín de !a Cámara, don José Montero Regue­
ra, don José Poijce de León Correa, don Ra­
fael Cano y don Rafael González Rodríguez.
C o m is ió n  J u r i M e a
Hoy miércoles á las ^res de ía  ja rd e  seréu- 
i\líá la Comisión Jurídica déi Ayuntamiento. .
tF u u fa  d e  a s o c ia d o s
Hoy miércole3.^á las’doce tjel día se reunirá, 
de segunda citación.Ia Junta municipal de aso­
ciados, con el número de vocales que concu­
rran, para tratar dé la ífansferencia de crédito 
aprobada por él Ayuntamiéntb.
M e jo r ía
Sé encuentra muy méjorádo de la. delicada 
operación ^ la vista, que te .ha practicado, con 
éxito satisfactorio, el cqteúrátlco de la Univer­
sidad da Qranadá sefiór Sánchez Aguilera, el 
notable escritor malagueño don SálvádOf Gon­
zález Anaya.
Lo celebramos, deseando su tota! mejoría.
A l i v i a d o
Ha experUnartado algún alivio el ataque 
de parálisis qui sufre desde hace,tiempo, nues­
tro antiguo y buen amigo el notable escritor 
taurino don Aurelio Ramírez Bernal (P. P . T .)
Deseamos de todas veras el total restableci­
miento dei veterano don Aurelio. ..
M e  v i a j e
En el tren de la mañana salló ayer para Va­
lencia don Rodolfo Moreno Garriguez.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de Madrid el segundó jefé dé policía de es­
ta capital, don Jesús SaezSObrinOi
En el expreso de ta s  seis marcharon á Ma­
drid don Laureano del Castillo, señora y so­
brinos don Manuel y doña Dolores Gómez Sar- 
torlus. . . . .
Para Madrid y Valladolid salió la aplaudida 
artista Amalia Molina.
Para Segovia ei coronel de Sanidad Militar 
don Alejandro Alonso Martínez.
Para Sevilla el comerciante de dicha plaza 
don Miguel G. Longoria y familia.
M o r d is c o
El niño de cinco años Antonio Rod'íguéz 
García, habitante calle de Ruiz de Alarcón 12, 
fué ayer mordido por un perro en la calle de la 
Cruz Verde, produciéndole dps heridas punti- 
formes en la cara posterior dél muslo derecho.
Füé asistido en la cstsa de socorro del disr 
trito, pasando, después de curado, á su domi­
cilio,
M a r id o  c a r iñ o s o
Rosario de la Cruz Expósito, de 23 años, 
habitante en la Cruz Verde 29, fué ayer asisti­
da en la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca de una herida incisa de dos centímetros 
en el borde del maxilar izquierdo, que su espo­
so la produjo con una pequeña navaja.
Él marido no fué detenido.
JE n tre  f a m i l i a
En la casa de socorro de la calle del cerro jo  
fué ayer asistido el joven de 18 años Antonio 
Cuenca López, habitante calle de Campillos 7, 
de varias equimosis en la nariz y labio, que se 
las causó su cariñoso padrastro Rafael Torres.
Después de asistido pasó á su casa.
Una pareja de guardias de Seguridad detuvo 
al agresor.
O b r e r o  f a l l e c i d o
Ene i  Hospital provincial falleció ayer el 
obrero de los ferrocafiies andaluces Manuel 
Rodríguez Ayala, que fué víctima de un acci­
dente del trabajo. ' l u  ̂ a -
El referido obrero hallábase trabajando en 
la Estación de esta capital el día 16 de Junio,
teniendo la desgracia de ser arrollado por un 
tren que hacía maniobras, siifriendo nuigu- 
llamientos generales y la fractura de tres de­
dos de la mano izquierda.
De estas lealones fué cufado en la casa, .de 
socorro del distrito, apreciando él facultativo 
de guardia que su estado- era de bastante gra­
vedad, por lo que fué trasladado al Hospital 
provlncialj donde falleció ayer tras larga y 
;cruel agonfe.
JB a n q U eié
Los diálnguidós jovenes don Salvador Po- 
I vea, don Federico, Alvarez y don Manuel Tru- 
f jlilps, han organizado para ellsábaád 5 ,,̂ d.elco5 
I rriéríte énlós jardines de Hernán Córtés, á las 
17 deiS  tafde, úñ banquete en honor de j|os se­
ñores don Fedro Armasa y  don Félix Ramírez, 
por él é iltd  de sus gestíonés éri las carreras 
de cintas célébradas últimamente. .
Las ádheSipriéé á^tíiéhó^ d^ío pueden reco­
gerse en ^la Cósmppoíiíái álpi^edó de S pese- 
tash, asta él sábado á las 12.
. l i l a i l a s  g  l i á j e p a  :
. . .  E S P E C E R i  A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga en T iras borda­
das y Encajes á precios de Aitnacén.—Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Maníeleria, artículos dé punto y ropa 
blanca' confeccionada para Señoras, GabaHe- 
rqs y niños. e.
Medias caladas, á 0‘90 par. , ' ,
Abanicos madera baraja, á 0'25 unoF 
Peines aconcliadoa, 0,40 uno.
Id. inrrompibles, á 0 7 5  úhO.
Jabón Inglés Péaíl',,á  0'60 pasta,
Chalinas ñiñb, á 0'80 una.,
Cortes Colchóft dámascó'9í4, & 5 ‘50 cortes 
: Piezas lambfay fino con 10 ms.,, á 6 pías, 
pieza.
1000 kilos Bordados en restos, desde 0‘4 re­
tazo. , ,
■ -■ j u v e n t u d  r e f t u M ié d n a  .
Existe gran éhíuslasmo.entre n ae s t^ s  eprrér 
ligionarios con motivo de , la velada política
De eficacia eeiaprobada con los aeñoréi* nsédl®», para combatir 
ia boca y de la garganta, tos, ronque%,dPÍor, ÍJiuú^Úcíóáef^
sequedad, granulaciones, afonía producida por cálíáas períréríca8,_ fetidez ílsl aliento, 
ste, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen m pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron láa primeras que se co ao cw o i dé su cláse-en Espa­
ña y eu el extranjero.
Elixir aMbaeilar Eoaald^
■ DÉ
íTIiÓ CO L CÍNAMO-VAVABICO 
: ■ ■ FOSFOGLICÉM CO)
Acanthea virills
PoHglicerofosfaía, BOÑALD -^ Medica­
mento antíneu ásténiro y afitidiabético. To­
nifica y nutre ¡os sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangré eíemeritos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas?.
Conrbate !as enfermedades del pecho» 
Tuberculosis incipieaie catarros brojiéó- 
MÓumóúicos, lárlwgo-fatSngecg, ínfecciímes 
gripaíM|,palúüícás, éte.^/éte. :
' : dlel^ffasé'05 5 pesstáü  , '
De venta en-todas iac perfaUiedav y en:la delante?, :SSí#Sess dcAs?®©.(antes. Q.org- : 
ra. 17), Madrid.
p  290 JRSftáS
Se vende una máquina muy 
fuerte, para moler ye? os, cásca­
ra dé trígO, cafés, espacias pin­
turas etc.
Con tab’á y aparatos para tra­
bajar por rueda con polea y á 
mano.





(Entrada por lá Teja de  hierro)
V in o »
i Ü é n d é ^  5
' ^  f i é
Uaá;arróbá de 16;iltrós de vino tinto superior,en depósito. Fts. 6’25 
» • » 16 » » » » á domicilio, » 6‘50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Árgüeso 
- ^  - —  -  . . Ptas. 20.Una arroba de 16 íítfosManzanina Fina 
» *■ » » » ’ManzaniUa Olorosa
s » » » Manzanilla PazUdá . . .
s » s 9 Manzanüiá Pasada espedaL 
» B s » Manzanilla Las Medaüfis .
» » » » Solera Fina i . , ¿ . ,
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prímerá clase, prnu le perlada 
masticedón - y, firíinujitlacj áá, á 
g%d08 con-<e)id;>íi|!e3.\
■' .Sé empaste 'y .vkvriílca-pGr él 
M s  m o d e r n o ,
Todas las operadQSiés grííd!':. 
cas y í}i!if,ürgices .ñ orsebs muy - 
taáucfílóiW'-'
Mata nervio Dfientál de Blan 
co¡'psm.qRÍ{ariélddtór 'de mué- 
las? en cínCo-minutes, g pesetai? 
cala. - í \
.. SefiTéglan t.odes Igi?, 
dufes. /insérvíbfes hechas pot 
otros deníístas^ .
Se hace ia exíracélda da 
te» y  rgíees, zis’ dolor.,.* Dór ‘Itéí-
pésetás',
Pa>$3 á damidiso. .
. 39~ALAMOy~-3&'
fsüMtflsi
Gran casa de comidas . 
Se sirven comidas desde las 9 
■de la, mañana á 10 de la noche á 
préd'ÓB sténaménta económleos, 
Para poder tíár ampíias fácil ida 
des Sé sirven stmitíás á ^ómlch 
lio y por rscioneg á ios más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Galle MoUsís 
Larios.námero 1%.
La Golondrina, Málaga.
Fteo Las Medalas dd^fg,üaso 
Parada. Sin León,Manzanilla
» » La Gitana V.* de Hidalgo
» . » , Pastora , . .
» Lá; Moña de Oteolaurí iT hi 
MontUIa de CarbGreen; , ¿ , .
» Aibéar Fino Montillano, . ,
Cognac Dóúsecq I cepa. . . , ,
» . 2 cepas . , .
» ' 3; » ^
Además’ hay Cognac González Byaás y Jiménez ___
sguafdiefitésJy^vinos de todas ciases á precios muy módicos. 
Los precios dé los embotcUaaos s o l í á r a  la 'cálle
6.St) 
3
r -  4 
» 450











» . 5.50 
Laraothe, y
A «oavsiegleutéh' y toáos I6s débiles »■
/ t e y  la F ^ U /a
T6nico-j dél Ot.'MÓ'fales
^  - .M a rc a -  r e g is t r a d a  
: E i S r E R B S E i l l l p . t S  S E C S R É T A S  "
Cuentan 42. años qo, égito y son el asombro de las enfermos que 
las emplean. Principáiss boticas é 30 reales caja, y se remiíen Ovr 
eerreo á ledas partes. . ^
La correspoddéhcié; Cárr'etas, 39, Madrid, Mála|a, farmacia de k. Prolongo. ■
que la Juventud republtcaita celebrará en 8U | ciertos de la Banda municipal madrileña, al do-1 
nuevo lócal social situado en la PIsza ue j  uocido Industrial don José Bueno Morales au-
los Moros número 14.
El acto promete estar coneurridísiino y al 
rmismo asistirán distinguidas Íáírillias.
A l c a l d í a  d e  M ú ld g d
Habiéndo acordado ia (Jpmísión de Obras 
Públicas en la sesión celebrada el día de ayer 
declarar desierto el Concursó para la adjudica­
ción de las obras de construcción de una esta- 
cióri S.temológfca y meteorológica que ha de 
ser emplazada es  terrenos adquiridos atefecto 
en el Castillo de Santa Catalina, ha resuelto 
convocar á un nuevo Concurso que sé celebra­
rá en él despacho de la Alcaldía el próximo 
viernes 4 dé! actual, á las 9 de la noche.
Lás projiosidones se presentarán aníé dicha 
Comisión durante un plazo de media hora, ó 
sea desde las 9 á las 9 y 30 minutos, á cuya 
hora quedará cerrada te adíí|i|ión,procedléndo- 
sé á la apertura dé los pliegos. ' i
La Cómlsióti, previo el oportuno exáraen, ad­
judicará él concurso al autor de la proposición 
que considere thás conveniente, aun:¡ue noJué- 
se la más baja, reservándóss el derecho de re- 
cházarlás todas y e! de adjudicar las obras á 
aquélla peteona que le ofrezca más garantías 
por su competencia ó cualquier otra circuns­
tancia.
El tipo que sirve de base á esté concurso es 
el del presupuesto de ejecución material que 
asciende á 22.274.05 pésttas, siendo desecha­
das las proposiciones que excedan de la expre­
sada coñtldad. ,
El presupuestó y demás antecedentes pue­
den ser examinados por quién ío deseé, á cuyo 
efecto se encuentra de manifiesto éii el Nego­
ciado de obras públicas, durante las horas hábi­
les de ofícinu.
Cédulas pérson a tés
El plazo voluntario ppra la expedición de 
cédulas personales en Málaga, expira él 15 de 
Agosto actual.
J F a l le c im ie n fo
Ayer falleció la respetable señora doña Emi­
lia González Lozano, madre de nuestro parti­
cular amigo el diputado proyinolál don José 
Rosado González.
Hoy á ¡as diez de la mañana se verificará el 
sepelio del cadáver.
Testimoniamos á la afligida familia la ex­
presión de nuestro pésame.
C a b le  d e s p r e n d id o
En el Valle de los Galanes se desprendió 
anoche un cabla del tranvía eléctrico.interrum- 
piéndose por este motivo durante largo rato la 
circulación.
I 9 5  LAS FALSIHCAISppS £  IMITACIOR]^
aî £t»
, Juzgado de la Merced 
j .Nacimientos: Antonia Toro Ramírez, Antonio 
J l  prí>? íCaparrós Sánchez, Carlos González .Olhio, Ma-
■ i , j  'i- ,^®ñor es inauüablemeníe el más nuel Soto Domínguez y María de Ibá Dolores Pl- 
artístiCo de los presentados, y uno de los más uazo Camoos.
económicos, |  Defunciones: Francisco Baena Torres, Antonia
Dicho tablado ha de ínstalársé después, en Rodríguez, Miguel
el paseo de! Parque, para la misa de campaña ^ Antonio Medina Jiménez.
que sé celebrará el día 20, ■
Conocidas ya las diraensianés de! tablado y 
su forma, ayer se levantó un plano del.redon- 
dél dé la plazá, coñ objeto dé saber el húmero 
exacto dé sillas que puede colócarée. Hay qué 
advertir que para mayor coniódidail dél públi­
co, las sillas ésíárán húméradas y no se per­
mitirá la'éhtrada en lá pista más que á lás per- 
sons^ que posean esta localidad. Én caiabio, 
los que adquieran silla, podráh circular libre­
mente por toda la plaza.
Hoy quedarán colocadas las tiras anunciado- 
r |8  qe los conciertos, que han sido hechas en la 
litografía del señor Alcalá.
S a ié s a  n o v e d a d e s
Fiorences,el notable ilusionista que tan buen 
éxito logró anteanoche, Jo. vió confirmado tam­
bién anoche, como justo tributo á su excelente 
trabajo.
La trouppe Africa ejecutó nuevos y bonitos 
bailes, siendo aplaudidísimos en el de las pan 
deretas.
Sigue gustando mucho la Niña de los Peines.
En él programa de películas dé está noche 
figura la célebre cinta «Lá sugestlonHda».
Boletín Oficial
Del día 1.'
Reglamento para la, aplicación de la ley d i  27 
de 1907, de pesca fluvial,.
—Real orden oe Hacienda ampliando á las ofi­
cinas de correos de Africa que tienen relación con 
los puertos de la península, él servicio de paque­
tes postátes,
—Declaración de responsahiHdad.dei Ayunta» 
miento de Gomare», por débitos de la Haciéñda, 
por concepto de consumos,
—Plan de aprovechamientos forestales, para 
el año de 1911 912.
—Concurso para la adquisición da vías armá- 
das y vagonetas con destino a! sérvicio de la 
Real Augura de Jararaa.
c ív rii
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos- José Díaz Cobos, Cristóbal Fecé» 
rra Jiménez y Antonio'Pálacios López.
_ , , , Defunciones: Francisca Caballero Navas, José
Precisa una minuciosa inspección en los ca- J Fernández Jiménez, Alonso García Arrabal y
Elias García Oarcés.
Juzgado de la Alaníeda 
Nacimientos: Antonio Torcello Coseno; María 
Sánchez Rodríguez y José Moreno Molina.
Defunciones: Antonio Céspedes Galach ■*, Emi­
lia González Lozano y Amparo Castrillp Cama* 
cho,
bles para evitar estos desprendimientos, que 
pueden dar lugar á sensibles desgracias.
. M e  f  e s te jo s
El Sindicato' de Iniciativa y Própagahda ha 
adjudicado la construcción dél tablado qúó ha, 
dé utilizarse en la plaza dé toros, pállalos con-
NUEVO A PEDALESTANTE
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
XA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA E N - L A S ^  
MÁQUINAS 
PARA COSEfe
S I N O E R ;
MÁS







■Jít.i VMiñlmo esfuerzo en 
él trabajo.




p aC o p aib * « ii^acclonea)álnilogMDlniPiirÉliii!
Cada
cápsula da esta Modelo
ileya ai
eoxnpra: hidt
. ..Estado desaoítraíivo dé las reSes sacrlflcadáfs ®l 
día 28, su peso én canal y défécho dé ádéúSb bó? 
tedas crncepíos: - 7^
2) Vacuna»  ̂y 4 terneras, peso 2.904250 áiló- 
grauíjs 2í0,42 pesetas.
«abrió, peso 617‘500 feilógramo»;
kifógraínos; pesetas
27 pieles, 6,75 pesetasi^ ' , \
Cobranza del. Palo, 6,35 peseíSíí.
Tota! peso: 5.4Cé,750 kilógraraos.
Total de adeudé: 516.72 pesetas.
. \  .M  JÉ á í T X B  T A  .. 
D eoiaduras con 28 dleuteá á 40 péselas 
Dientes y muelas a 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y  21, PRAL.
, M A L A G A
Fn el Puerto de !a Torra y hacías da de San 
Andrés (aiíte? el Gf: llego, eos casa? con pimía 
baja y alta,„sei3 habitaciones una y la otra c^n 
tres y el comedo’; tiene■» c rríl hasta la puerta 
pera coche, lúfofníarán eslíe Granada dei 6 al 10 
aoji de don José Salgado.
Récaodáclón Qbíenfda en dig de teféeha Dor 
tes conceptos siguientep:’ , .
Por inhumaciones, 225,'QO pesetss.
' Pot pérmanendas, id'CO.
For exhumaciones, CO.
Totál: 235'03 pesétás.
SSráCÍON DE LOS ANDALUCES
Tren íjhercanciaa á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Ttpa ?o rr^  dé Granada y Sevliia á 12*35 L
Mixto de Córdoba á las 4,251. '
Tren expresé á las 6 i
Tren meresneías ds La Roda á las 6i51.
Tren mercaacias deCórdoba áfás 8*40 n.
Tren mercanclarde Grankda^á las 10 a.
P  HagiuiGs é Málaga
Tren inercancíajs de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á íks 9‘20ía.
p e a  expressálss 10*22 m.
Tren mercanciss de La Roda á Iasl2‘25 'f.
Tren correo de Granada y Sevlía á las 2‘ISi,
Correo generará laá 5*301. f
Tren mercaacíasje Córdoba i  las 8*15 líi 
ESTACION DE Í.QS SUBURBANOS 
l^alidas de Mák^a para Veles 
Mercancía*, á las 8‘30 m,
Mixío córreo, á la  l ‘I5 í,_
MiXto-discreciúuál, 6*451
Salidas de Vélez pitra Málaga 
Mercancías, á laé 5*45 m.
Mixtp-correo^áías II m.
Mixto-digcre¿!éiial. á las 4‘301.
S e  g e s t i o h a n
créditos, compra-venta de fincas, y estahleclmien- 
ios, asuntos jurídicos, administraciones, préstat 
mos, en toda España, Gregorio P. Felesie.—Con- 
cepción 51,” en cálle Nueva.
m e r e j i d é r o s
y Reétauránt dé| Yerno de,Gonejo, en la Caleta, 
es donde se % yén Í5« sopas ÓéR^P® 7®̂  
de imell8riMaris,coa ártodá? hárés.
^También hay comederos con vistas al icar»
' - TEATRO tíT A L  ÁZÁ.-Qran coi*>paflía cómi­
co-lírica dirigida por Patricio téón. 
P andó tP er#  hoy: , . .v
Frfme?^ á enphnto,-'
«Péllpe iíégñndov y «Mariscal». -
SégUntíá sección á Iss 8 :íi4: *hkpstrl& chica» 
y «Mariscaú
Tefceré sección á las 11; «La corte de Faráoa 
yfc^ géÚórfíéMariácaí»! ,,
-iBn fodáé’ iaa secciones íomáM parte Atnalia 
Molina. ■ ■
SALON n o v e d a d e s . - S ecciones á las ocho 
y nmdiá, nueve y-media y diez y media.
Dós nüméros dé varietés. : .
w^S^É^^ PÍ'ógrámas de película*. ' „ 
PRECIOS: Platea, 2,5Q¿4)réíeTéncíá, 0,50; OT'
trada geccraí 0,2Q. ’
^  CINE PASCUALíNI. (Sifuadoeñ la Alaraeda^^ 
Carlos Haex, próximo al Banco) Todas las noc^  
12 magníficos cuadros, eo su mayor parte esifp 
nos.
C3NK IDEAL.— Función paTá hóy; 12 nfegnlfi* 
cas y cuatro grandiosos estrenos, . .
Los dpmingós y días »estivos nmfteáé {n|[anm
Tipografía dé EL POPUÍ,A^
